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ABSTRACT 
The literature-study that was undertaken indicated that 
first-year students have problems in adapting to univer-
sity-life. Extensive research has been done regarding 
the academic adaptation of first-year students. The so-
cial adaptation has been mentioned in various literature 
sources as a problem although intensive research on this 
subject has thus far not been done. The first objective 
of this study was directed towards gaining more clarity 
on the social adaptations that first-year students living 
in university residences have to make at university. A 
second objective was to determine the responsibilities 
these first-year students had to take in their social 
adaptation process, to ensure that they make the correct 
decisions. Thirdly, the male and female students° 
responses were compared regarding the above issues. A 
questionnaire was used to obtain data on the three objec-
tives mentioned above. These objectives were analysed by 
making use of Hotelling's T 2 -test and Student's t-test. 
The results obtained in this study indicated the follow-
ing: 
Male first-year students were more self-assured and 
had a greater need to socialise with people of the op-
posite sex. 
Female first-year students were uncertain about them-
selves and did not have the need to socialise with 
people of the opposite sex. 
Thus, first-year male students tended to adapt better 
socially in the first few weeks at university than was 
the case with female first-year students. 
First-year female students showed a higher degree of 
social responsibility. 
Male first-year students showed a higher tendency 
towards personal responsibility. 
In total, only a limited amount of responsibility was 
shown by first-year students during their social adap-
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HOOFSTUX 1  
PROBLEEMSTELLING EN ALGEMENE ORIeNTERING, DOEL MET DIE 
ONDERSOEK EN BEGRIPSVERHELDERING 
1.1 
	 INLEIDING 
Die feit dat 'n eerstejaarstudent sekere akademiese en 
kulturele aanpassings as gevolg van die nuwe omgewing op 
universiteit moet maak, word in verskeie literatuurbronne 
aangetoon (vergelyk Agar, 1990; Bodenstein, 1987; 
Fourie, sj; Kriel, 1978; Mouton, 1988; Erens, 1977; 
Vosloo, 1986 en Bubb, 1991). In hierdie verband meld 
Erens (p.7) die volgende: "Eerstejaarstudente kom swak 
toegerus by die universiteit aan en hulle is nie voor-
bereid op die akademiese eise wat gestel word nie." In 
die literatuur word die akademiese aanpassing van 
eerstejaarstudente deur Mouton (p.13) en die kulturele 
aanpassing van die kleurlingstudent deur Bubb (p.20) aan-
gespreek. Akademiese en kulturele aanpassings is egter 
nie al aanpassings wat die eerstejaarstudent moet maak 
nie. Aanpassing kan volgens Erasmus en Lourens (Vosloo, 
1986:7) nie net gesien word as akademiese aanpassing nie, 
maar in besonder as aanpassing op sosiale en emosionele 
vlak. 
Onderskeid word ook getref tussen onder andere die vol-
gende areas van aanpassing, naamlik: 
Sosiale aanpassing; 
persoonlike aanpassing; 
huislike aanpassing; en 
formele aanpassing. 
(Vergelyk Bubb, 1991:4; Mouton, 1988:12; Vosloo, 1986:41; 
Samson, 1989:10; Potgieter, 1991:9 en Swart, 1991:26-28.) 
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Hoewel al die areas van belang is en nie los van mekaar 
beskou kan word nie, sal hierdie studie slegs klem le op 
die sosiale aanpassing, asook die sosiale verantwoor-
delikheid van die eerstejaarkoshuisstudent. Terwyl min 
navorsing op hierdie gebied gedoen is, blyk dit uit die 
beskikbare literatuur dat dit wel 'n belangrike faktor 
van aanpassing is. Seanger-Ceha (Swart 1991:3/4) beweer 
in hierdie verband dat 'n gebrek aan sosiale aanpassing 
en 'n onvermod om by die universiteitswese in te skakel, 
van die faktore is wat tot 'n student se besluit om 
sy/haar kursus te staak, aanleiding kan gee. 
Dit is dus belangrik dat eerstejaarkoshuisstudente 
gedurende die eerste paar weke aan 'n universiteit nie 
slegs by sosiale aktiwiteite betrokke moet wees nie, maar 
dat hulle ook bewus gemaak moet word van die akademiese 
verpligtinge wat hul moet volvoer om van hul studies 'n 
sukses te maak. Om sosiaal korrek aan te pas, verg 'n 
verantwoordelikheid van die eerstejaarkoshuisstudent om 
die korrekte keuses te maak, want volgens Hamilton 
(Fourie 1987:38), is verantwoordelikheidsaanvaarding "... 
'n kernkonsep in die mens se sosiale lewe." Daar word 
ook deur Fourie (p.42) onderskeid getref tussen die vol-
gende hooffasette van verantwoordelikheidsaanvaarding, 
naamlik: 
persoonlike verantwoordelikheid; 
sosiale verantwoordelikheid; en 
morele verantwoordelikheid. 
In hierdie ondersoek sal aandag geskenk word aan wat die 
verantwoordelikheidsaanvaarding van die eerstejaarkos-
huisstudent ten opsigte van sy/haar sosiale aanpassing 
behels. Daar sal ook gepoog word om te bepaal wat die 
verskil, indien enige, tussen man- en damestudente ten 
opsigte van hul verantwoordelikheidsaanvaarding is. 
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Die sosiale aanpassing en verantwoordelikheid van eerste-
jaarkoshuisstudente word vervolgens binne die konteks van 
die studie verder toegelig. 
1.2 
	 KONTEKS VAN. DIE STUDIE 
Die eerstejaarkoshuisstudent aan 'n universiteit moet 
aanpas by 'n nuwe omgewing sowel as nuwe akademiese en 
sosiale eise wat aan hom/haar gestel word. Enige veran-
dering in omgewing en omstandighede verg 'n sekere mate 
van aanpassing, maar veral die aanpassing vanaf die 
sekondere na die tersiere onderwysomgewing. Hierdie 
standpunt word ook gehuldig deur Fourie (1990:26), wat 
meld dat heelwat aanpassingsprobleme deur veral eerste-
jaaruniversiteitstudente ondervind word: "Vir baie van 
hierdie studente bring die aanpassingsprobleme tot die 
universiteitswese geweldige frustrasies mee, hoofsaaklik 
omdat hulle skielik met 'n geheel nuwe situasie to doen 
het - daar word soveel meer van hulle verwag as toe hulle 
nog op skool was." 
Na aanleiding van 'n literatuurstudie (Mouton, 1988:12 - 
14; 
	 Du Plessis, 1988:44-56; 	 Ferreira en Drekmeyr, 
1993:78-82;. Heese, 1973:14-35; 	 Jacobs, 1987:25-40; 
Kriel, 1978:22-43; Millman, 1989:4-9; Vahala en 
Winston, 1994:99-122; Van Jaarsveld, 1963:13-74 en Hart 
& Heyns, 1969:9-12) blyk dit dat heelwat navorsing oor 
die aanpassing van eerstejaarstudente aan universiteite 
en kolleges, en hoofsaaklik op akademiese terrein, reeds 
onderneem is. Akademiese aanpassing is wel 'n belangrike 
faktor van aanpassing vir eerstejaarstudente, maar voor-
dat akademiese eise aan die eerstejaarkoshuisstudent ge-
stel word, is hy/sy reeds sosiaal aktief en word sosiale 
eise reeds aan hom/haar gestel, byvoorbeeld verpligte 
orientering en ander sosiale geleenthede wat deur senior 
studente gereel word. Konfrontasies met nuwe vriende, 
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omstandighede en uitdagings in 'n nuwe, merendeels on-
bekende omgewing vind plaas. Verskeie sosiale 
byeenkomste (meestal verpligtend) word ook dikwels 
gedurende die eerste en daaropvolgende weke vir 
eerstejaarkoshuisstudente geredl. By instellings waar 
"bekendstelling" (orientering) nog aan die orde van die 
dag is, vind dit grotendeels gedurende die eerste week op 
kampus plaas. 
Die eerstejaarkoshuisstudent is dus reeds 'n week of 
langer sosiaal aktief op die kampus voordat die lesings 
amptelik 'n aanvang neem. Gedurende hierdie tydperk word 
die eerstejaarkoshuisstudent met vele uitdagings en eise 
gekonfronteer. Heel eerste word gewoonlik van die 
koshuisstudent verwag om met 'n vreemde persoon 'n kamer 
te deel. Albei koshuisstudente moet dan die 
verantwoordelikheid neem om sosiaal en persoonlik by 
mekaar aan te pas. Fourie (1987:24) beskou sosiale 
verantwoordelikheid onder andere juis as : "...om beskik-
bare geriewe te deel en met mekaar op 'n sosiale wyse om 
te gaan." 
Nadat die lesings 'n aanvang geneem het, is die sosiale 
eise wat aan die eerstejaarkoshuisstudent gestel word, 
geensins verby nie. Die eerstejaarsatletiekbyeenkoms, 
die eerstejaarskonsert, sowel as jool, wat meestal 
verpligtend is vir eerstejaarkoshuisstudente, is dan nog 
by die meeste universiteite aan die orde van die dag. 
Binne die eerste week of twee na die joolaktiwiteite, 
begin die eerste toetsreeks gewoonlik. Eerstejaarkos-
huisstudente besef gewoonlik eers op hierdie laat stadium 
dat akademiese werk ook belangrik is, wat kan beteken dat 
studente dikwels 'n groot akademiese agterstand opgebou 
het. Sodanige agterstand word moeilik, dikwels nooit, 
ingehaal nie, veral aangesien die student alreeds vele 
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sosiale sowel as akademiese aanpassings ten opsigte van 
die talle (meestal verpligte, maar tog ook vrywillige) 
sosiale byeenkomste en die lesings gedurende hierdie tyd-
perk moes maak. Navorsing na hierdie aanpassingstendense 
is reeds in die sestigerjare onderneem. Hart en Heyns 
(1969:9) beweer dat een van die moeilikste take van die 
eerstejaarstudent is om te begin studeer. Min 
toesighouding en geen vasgestelde studierooster om te 
volg nie, tesame met die diversiteit van sosiale gebeure 
op kampus tydens die eerste paar weke, lei daartoe dat 
studiewerk grootliks agterwe6 bly. 
Die eerstejaarkoshuisstudent kan hom/haarself moontlik 
oortuig om die akademiese werk tot na jooltyd, of selfs 
tot na Intervarsity, uit te stel. Volgens Hart en Heyns 
(1969:9) kan daar aan voorgemelde aktiwiteite deelgeneem 
word, maar die eerstejaarkoshuisstudent moet ter-
selfdertyd besef dat hy/sy moet begin studeer. Dit verg 
'n groot mate van selfdissipline van eerstejaarkos-
huisstudente om die keuse te maak om te studeer in plaas 
daarvan om sosiale byeenkomste by te woon. 
'n Keuse word aan die eerstejaarkoshuisstudent gestel om 
te begin studeer, of om die akademiese verpligtinge ter-
syde te stel tot na die sosiale aktiwiteite verby is. 
Die korrekte en gebalanseerde sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheid van die eerstejaarstudent ten opsigte 
van sy/haar studies aan die universiteit is van die 
grootste belang, veral ten einde hom/haar gedurende die 
eerste paar weke daartoe in staat te stel om die korrekte 
keuses en besluite, tussen byvoorbeeld om te studeer of 
sosiale byeenkomste by te woon, te kan neem en om 
verantwoordelikheid vir sy/haar eie keuse te aanvaar. 
Gunter (Fourie, 1987:2) huldig ook voorgemelde standpunt: 
...om die verantwoordelikheid te aanvaar vir wat deur 
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sy (haar) eie doen en late met hom (haar) gebeur...". 
Hierdie studie handel dan spesifiek oor die sosiale aan-
passing, asook die sosiale verantwoordelikheid van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit. Daar sal 
ondersoek ingestel word na: 
* die verskillende komponente van sosiale aanpassing; 
asook 
* die fasette van verantwoordelikheid (soos uiteengesit 
in paragraaf 1.1 van hierdie hoofstuk). 
Ten einde belangrike aspekte van die genoemde komponente 
en fasette verder te omskryf, word enkele begrippe, soos 
dit uit die konteks van die studie blyk, vervolgens in 
oenskou geneem. 
1.3 	 BEGRIPSPRESISERING 
Die doel met die begripspresisering is om die 
kernbegrippe wat in hierdie studie gebruik word vanuit 'n 
sosiale aanpassings- en verantwoordelikheidsperspektief 
te ondersoek en te fundeer, met die doel om partikuliere 
werksdefinisies daar te stel. 
Daar sal gepoog word om die begrippe met behulp van 
semantiese verklarings aan die orde te stel. 
103.1 Sosiale aanpassingsperspektief 
Die begrippe "aanpas" en "sosiaal" word volgens Odendal, 
Schoonees, Swanepoel, du Toit en Booysen (1984) as volg 
verklaar: 
Aanpas: "verander: skik na" (p.8) 
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Sosiaal: "wat betrekking het op die maatskappy; op mense 
wat saamleef in 'n groep..." (p.1033) 
Die semantiese verklaring van voorgemelde begrippe dui 
volgens Bosman, van der Merwe en Hiemstra (1969) ook op 
die volgende: 
Adaptability: "aanwendbaarheid; aanpassingsvermod; 
aanpasbaarheid" (p.10) 
In die Concise Oxford Dictionary (1982) word adapt be-
skryf as "fit, adjust, modify, alter..." en adaptable 
as "... able to adapt oneself to new surroundings. 
Adaptation, wat 'n groter ooreenkoms met die Afrikaanse 
woord "aanpassing" toon, word beskryf as 'n "... process 
by which an organism or species becomes adjusted to its 
environment..." (p.11) 
Mouton (1988:12) definieer sosiale aanpassing soos volg: 
"Daardie verhoudinge waardeur 'n persoon op harmonieuse 
en informele wyse by die sosiale omgewing inskakel." 
Veral drie aspekte verdien in hierdie verband vermelding, 
naamlik: "die verskillende wyses waarop 'n individu 
teenoor ander mense in groepsverband optree; die verskil-
lende wyses waarop 'n individu teenoor die teenoorge-
stelde geslag optree; en die individu se sosialiteit." 
Hierdie aspekte sal vermoedelik 'n invloed op die 
sosiale aanpassingsvermod van die persoon uitoefen. 
Sosiale aanpassing spreek naamlik die behoeftes van die 
mens, asook die hantering van die verhouding tussen die 
self en die omgewing aan (Bubb, 1991:5). 
Voorgenoemde omskrywings van sosiale aanpassing stem in 
'n mate ooreen. Die mens, asook die omgewing waarbinne 
hy/sy beweeg, kom telkens ter sprake. In hierdie studie 
word gefokus op die eerstejaarkoshuisstudent aan 'n 
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universiteit. "Die mens" wat dus in bogenoemde omskry-
wings ter sprake kom, word vir die doel van hierdie 
studie beskou as sinoniem met eerstejaarkoshuisstudente 
en die omgewing (universiteitsmilieu) waarbinne hulle hul 
bevind. 
'n Werksdefinisie van sosiale aanpassing word vir die 
doel van hierdie studie soos volg gestel: Sosiale aan-
passing is die wyse waarop die eerstejaarkoshuisstudent 
sy/haar veranderde universitere omgewing hanteer en die 
bewerkstelliging van 'n harmonieuse verhouding tussen 
hom/haarself en die veranderde sosiale omgewing. 
1.3.2 
	 Sosiale verantwoordelikheid 
Volgens Fourie (1987:3) is verantwoordelikheid om te 
antwoord, oftewel antwoordgewing. Dit sluit in om die 
gevolge vir jou dade te dra. Fourie (p.6) beskou 
sosiale verantwoordelikheid as 'n kernkonsep van 'n mens 
se sosiale lewe, aangesien die mens se verantwoor-
delikheid binne 'n gemeenskap van mense tot uiting kom. 
Verantwoordelikheid kan volgens Odendal, et 
al.(1984:1231/1232), omskryf word as: "toestand van 
verantwoordelik te wees; verpligting om rekenskap te gee" 
"Responsibility" word volgens die Concise Oxford Diction-
ary (1982:887/888) beskryf as: "... being responsible 
..." 'Responsible' word verder omskryf as: "... liable 
to be called to account ... morally accountable for ac-
tions ... involving responsibility". 
Die mens is dus 'n morele en etiese wese en dra derhalwe 
verantwoordelikheid vir sy/haar keuses (Fourie, 1987:43). 
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Voorgemelde in ag genome, kan die sosiale verantwoor-
delikheid van die eerstejaarkoshuisstudent aan 'n univer-
siteit vir die doel van hierdie studie omskryf word as: 
Die antwoordgewing op die gevolge van die eerstejaarkos-
huisstudent se eie dade, asook die verantwoording teenoor 
sy/haar medestudente/dosente binne die universitere 
gemeenskap. 
1.303 Eerstejaarkoshuisstudent aan on universiteit 
Vir die doel van die navorsing in hierdie studie word 
slegs eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit in 
aanmerking geneem. Hierdie studente is tydens die 
eerste paar weke van die jaar voltyds op kampus en kry 
waarskynlik die meeste blootstelling aan die veelheid van 
sosiale aktiwiteite. Koshuisstudente is voltyds in die 
koshuis woonagtig. Dagstudente, wat elke dag die kampus 
vanaf ander woonplekke besoek, word gevolglik uitge-
sluit. 
Uit bogenoemde kan dit dan gestel word dat 'n 
eerstejaarkoshuisstudent aan 'n universiteit tn student 
is wat voltyds aan 'n universiteit studeer, voltyds in 'n 
koshuis woonagtig is en wat vir die eerste keer sy/haar 
eerste akademiese jaar deurloop. Studente wat hulle 
eerste akademiese studiejaar herhaal, word gevolglik 
hierby uitgesluit. Alle studierigtings, rasse en ge-
slagte word egter hierby ingesluit. 
Bostaande werksdefinisies sal deurgaans in hierdie studie 
van toepassing wees. 
Teen die agtergrond van die konteks waarbinne hierdie 
navorsing geskied, word die probleem wat aanleiding gegee 
het tot die uitvoering van die studie voorts onder die 
loep geneem. 
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1.4 	 PROBLEEMSTELLING 
Gedurende die eerste paar weke word alle eerstej.aarstu-
dente (maar spesifiek koshuisstudente) aan die univer-
siteit aan nuwe sosiale eise en verantwoordelikhede 
blootgestel. Dit bring mee dat die studente sekere 
keuses moet maak en besluite moet neem om wel op sosiale 
vlak byeenkomste by te woon, maar ook om 'n balans te 
handhaaf tussen die sosiale aktiwiteite en akademiese 
werk. 
Eerstejaarkoshuisstudente staar met hul aankoms op 
universiteit nuwe sosiale verpligtinge, wat betref 
sosiale byeenkomste, sowel as sosiale verantwoordelikhede 
ten opsigte van sosiale aktiwiteite en akademiese werk, 
in die gesig. Die neem van die korrekte besluite in 
terme van sosiale aktiwiteite of akademiese werk om te 
verseker dat die akademiese werk nie agterwed gelaat word 
nie, is van groot belang vir hierdie studente. 
As van die aanname uitgegaan word dat eerstejaarstudente 
aan 'n universiteit sosiale aanpassings moet maak en die 
verantwoordelikheid moet dra vir hul keuses tydens die 
sosiale aanpassingsproses, is die probleem wat in hierdie 
ondersoek onder die soeklig geplaas word, die volgende: 
Watter sosiale aanpassings, indien enige, moet 
eerstejaarkoshuisstudente aan die universiteit maak? 
Wat is die verantwoordelikheid van sodanige studente 
ten opsigte van hulle sosiale aanpassing? 
Wat is die verskil, indien enige, tussen die man- en 
damestudente ten opsigte van hul sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheidsaanvaarding tydens die sosiale 
aanpassingsproses? 
1.5 
	 OORKOEPELENDE DOEL VAN DIE OBIDERSOEX 
Die doel van hierdie ondersoek is om kennis in te win oor 
die verskillende komponente van sosiale aanpassing, naam-
lik: persoonlikheid-, ekstroversie en introversie en 
sosiale vaardigheid; asook die fasette van verantwoor-
delikheid, naamlik persoonlike-, sosiale- en morele 
verantwoordelikheid. 
Hierdeur sal gepoog word om vas te stel in watter mate 'n 
eerstejaarkoshuisstudent sosiale aanpassings aan 'n 
universiteit moet maak, asook in watter mate hy/sy 
verantwoordelikheid aanvaar vir sy/haar eie besluite en 
keuses wat uitgeoefen word. 'n Poging sal ook aangewend 
word om die verskille, indien enige, tussen man- en 
damestudente ten opsigte van voorgenoemde aspekte aan te 
dui. 
1.6 	 NAVORSINGSDOELWITTE 
Ter nastrewing van bogenoemde oorkoepelende navorsings-
doelstelling, word 'n viertal navorsingsdoelwitte in die 
vooruitsig gestel, naamlik: 
om sekere relevante begrippe ten opsigte van sosiale 
aanpassing en verantwoordelikheid van eerstejaarkos-
huisstudente te presiseer, sodat hul betekenis binne 
die raamwerk van hierdie studie duidelik blyk; 
om na aanleiding van 'n literatuurstudie die sosiale 
aanpassingskomponent en verantwoordelikheidsfasette 
ten opsigte van persoonlike-, sosiale- en morele 
verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuisstudente te 
beredeneer en binne die konteks van die studie te 
plaas; 
om na aanleiding van 'n empiriese studie data in te 
win oor die sosiale en persoonlike verantwoordelikheid 
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van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit; en 
om met behulp van die data wat verkry word, sekere 
afleidings en gevolgtrekkings te maak ten opsigte van 
eerstejaarkoshuisstudente se vlak van sosiale aanpas-
sing aan 'n universiteit, asook om die verskil tussen 
man- en damestudente se vlak van verantwoordelikheid 
en sosiale aanpassing aan te dui. 
	
1.7 	 NAVORSINGSMETODES 
Dit is belangrik dat daar binne die eenderssoortigheid 
van navorsing ook 'n andersoortigheid te bespeur is, 
naamlik die verskillende metodes waarvolgens die navors-
ing geskied (De Wet, Monteith, Steyn en Venter, 1981:7). 
Alle vorme van navorsing het min of meer dieselfde ver-
loop: Die navorsingsprobleem word gestel, die gegewens 
word ingesamel en verwerk, waarna sekere gevolgtrekkings 
gemaak word. Dit is egter met betrekking tot die metode 
van navorsing waar daar verskille voorkom. 
'n Literatuurstudie oor die verskillende komponente van 
sosiale aanpassing, sowel as die fasette van sosiale 
verantwoordelikheid van die eerstejaarkoshuisstudent aan 
'n universiteit, vorm die basis van die teoretiese 
begronding van hierdie navorsing. 
Ten einde die nodige data oor bogenoemde aspekte in te 
samel word data uit die PHSF-vraelys, OSGH-vraelys sowel 
as 'n verantwoordelikheidsvraelys, wat deur die 
eerstejaarkoshuisstudente aan die Randse Afrikaanse 
Universiteit voltooi word, gebruik. 
	
1.8 	 NAVORSINGSVERLOOP 
In hoofstuk twee word komponente van sosiale aanpassing, 
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asook die verskillende fasette van verantwoordelikheid 
van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit vanuit 
die literatuur beredeneer en van nader beskou (vergelyk 
paragrawe 2.2 en 2.3). 
Die navorsingmetodes wat gebruik word, die 
operasionalisering van die data, die ondersoekgroep en 
die ontwerp van die vraelys word in hoofstuk drie onder 
die loep geneem. 
In hoofstuk vier sal, na aanleiding van die navor-
singsgegewens uit die vraelyste, gepoog word om to bepaal 
in watter mate eerstejaarkoshuisstudente aan 'n univer-
siteit sosiaal moet aanpas, asook in watter mate hulle 
verantwoordelikheid vir hulle eie besluite en keuses moet 
aanvaar. Vervolgens sal ondersoek ingestel word na die 
verskille tussen die man- en damestudente ten opsigte van 
die fasette van verantwoordelikheid, naamlik persoon-
like-, sosiale- en morele verantwoordelikheid asook 
sosiale aanpassing. 
In die slothoofstuk word die gevolgtrekkings na aanlei-
ding van die navorsingsbevindinge weergegee en 'n 
samevatting van die ondersoek asook aanbevelings ten op-
sigte van moontlike verdere navorsing gemaak. 
1.9 
	 SINTESE 
In hoofstuk een van hierdie studie is die belangrike 
aspekte van sosiale aanpassing, naamlik persoonlikheid, 
ekstroversie en introversie en ook sosiale vaardigheid 
uiteengesit en verantwoordelikheid van eerstejaarstu-
dente, naamlik persoonlike-, sosiale-, en morele 
verantwoordelikheid aan 'n universiteit, soos dit uit die 
konteks van die studie blyk, uiteengesit. Die probleem 
wat in hierdie studie ondersoek word, handel oor watter 
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sosiale aanpassings die man- en dame-eerstejaarkos-
huisstudente aan 'n universiteit moet maak en wat die 
verantwoordelikheid van sodanige studente ten opsigte van 
hul sosiale aanpassing is. Die oorkoepelende doel van 
die ondersoek behels om data in te samel oor die genoemde 
komponente van sosiale aanpassing en die fasette van 
verantwoordelikheid. Bogenoemde sal 'n aanduiding gee 
van die mate waartoe 'n man- en dame-eerstejaarkos-
huisstudent sosiale aanpassing aan 'n universiteit moet 
ondergaan, asook in watter mate hy/sy verantwoordelikheid 
aanvaar vir sy/haar sosiale aanpassing. Die navor-
singsdoelwitte ter nastrewing van die navor-
singsdoelstelling (vergelyk paragraaf 1.6) is van nader 
beskou. 
Die hoofstuk word afgesluit deur te verwys na enkele van 
die navorsingsmetodes sowel as die navorsingsverloop, 
soos dit verder in hierdie ondersoek realiseer. In 
hoofstuk twee word vervolgens aandag gegee aan die kom-
ponente van aanpassing, wat insluit die algemene aanpas-
singskomponente naamlik akademiese-, persoonlike-, huis-
like aanpassing- en sosiale verhoudings en die sosiale 
aanpassingskomponente, naamlik persoonlikheid-, ekstro-
versie en introversie, sowel as die sosiale vaardigheid 
van die eerstejaarkoshuisstudent. Verder word die 
fasette van verantwoordelikheid, soos dit uit bestaande 
relevante literatuur realiseer in die hoofstuk van nader 
beskou. Hierdie fasette sluit in: persoonlike-, 
sosiale- en morele verantwoordelikheid. 
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HOOFSTUX 2  
SOSIALE AANPASSING EN VERANTWOORDELIKHEID 
2.1 
	 INLEIDING 
Een van die belangrikste faktore wat 'n rol by die 
akademiese sukses van voorgraadse studente kan speel, is 
dat hierdie eerstejaarstudente akademies voorbereid moet 
wees voordat hulle die universiteit betree. Dit kan eg-
ter nie losgemaak word van die invloed van ander faktore 
soos aanpassing en integrering nie (Troskie 1994:99). 
Beduidende verskille in alle areas van aanpassing tussen 
studente wat onderpresteer en studente wat oorpresteer is 
bevind deur navorsing wat deur Dick (Swart, 1991:8) on-
derneem is. Verskille kom in alle areas van aanpassing, 
naamlik persoonlike-, huislike-, en sosiale aanpassing, 
sowel as in formele verhoudinge voor en nie bloot by 
akademiese aanpassing nie. 
Akademiese aanpassing is dus nie al faktor wat 'n rol by 
die studiesukses van eerstejaarstudente speel nie, maar 
ook ander aanpassingsfaktore. In hoofstuk een is aan-
gedui dat navorsing reeds gedoen is oor akademiese aan-
passing as 'n enkele belangrike aanpassingsfaktor 
(vergelyk paragraaf 1.2). In hierdie studie word die 
klem egter op 'n ander aanpassingsfaktor geplaas, naamlik 
sosiale aanpassing. 
Die oogmerk wat in hierdie hoofstuk nagestreef word, is 
om enkele van die algemene en sosiale aanpassingsprobleme 
wat eerstejaarkoshuisstudente binne die eerste paar weke 
aan die universiteit ondervind, vanuit die literatuur te 
identifisser en van nader te beskou. 
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Enkele persoonlikheidsverskille; die mate van 
ekstroversie of introversie; die sosiale vaardigheids-
vlak; asook die mate van beinvloeding van enkele fasette 
van persoonlike-, sosiale- en morele verantwoordelikheid 
van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit word 
dus ondersoek. Die sosiale aanpassingskomponente word 
voorts verder toegelig. 
202 	 KOMPONENTE VAN SOSIALE AANPASSING 
Aanpassing word volgens Kohl (1994:129/130) omskryf as 'n 
individu se vermod om harmonieus met sy/haar omgewing 
saam te leef - dit sluit in die fisiese, sosiale, intel-
lektuele en morele omgewing. Verder word beweer dat aan-
passing die verhouding tussen 'n individu en sy/haar om-
gewing weerspiedl. 
Uperaft en Gardner (1990:72) beweer in hierdie verband 
dat indien eerstejaarstudente vroegtydig sukses wil be-
haal, hulle sal moet leer om hulle nuwe omgewing te 
verstaan en aan die eise daarvan te voldoen. 
Aanpassing kan verder omskryf word as die dinamiese 
proses waardeur 'n persoon met behulp van volwasse, 
doeltreffende en gesonde response daarna streef om 
sy/haar innerlike behoeftes te bevredig. Terselfdertyd 
probeer hy/sy die eise wat deur die omgewing gestel word, 
suksesvol hanteer, ten einde 'n harmonieuse verhouding 
tussen die self en die omgewing te bewerkstellig (Fouche 
& Grobbelaar, in Samson, 1989:10). Aanpassing kan verder 
beskou word as 'n proses in ewewig - aan die een kant 
word alle, of die meeste, behoeftes van die individu be-
vredig terwyl aan die ander kant aan die meeste of alle 
eise van die sosiale omgewing voldoen word. Aanpassing 
is dus die mens se poging om die eise van die wOreld 
waarin hy/sy woon, die hoof te bied (Feldman, in Swart 
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1991:7; vergelyk ook Potgieter, 1991:9). 
In hoofstuk een van hierdie studie (vergelyk paragraaf 
1.3.1) is aanpassing kortliks beskryf as die vermod om by 
'n veranderde omgewing aan te pas. Die eerstejaar-
koshuisstudent bevind hom/haarself in 'n veranderde om-
gewing wanneer hy/sy vir die eerste keer voltyds aan 'n 
universiteit studeer en in 'n koshuis woonagtig is. 
Na aanleiding van voorgenoemde kan aanpassing beskou word 
as 'n proses waardeur 'n eerstejaarkoshuisstudent moet 
gaan om by sy/haar nuwe universiteitsomgewing in te 
skakel. Sodoende kan hierdie eerstejaarkoshuisstudent so 
optimaal moontlik funksioneer op alle gebiede, sons 
byvoorbeeld die akademiese- en sosiale gebiede. Kohl 
(1994:129) het in hierdie verband vermeld dat "... ad-
justment is not to be abandoned lightly. It is wonder-
ful to be able to fit comfortably within a .... society". 
Aanpassing bestaan uit verskillende komponente, 
waaronder: persoonlike-, huislike-, formele- en sosiale 
aanpassing (vergelyk Mouton 1988:15-17; Uperaft & 
Gardner, 1990:71; Bubb, 1991: 7-15; Swart 1991:8). 
In die verloop van die navorsing sal onderskei word tus-
sen algemene aanpassingskomponente, (persoonlike; huis-
like; asook formele aanpassing) en sosiale aanpas-
singskomponente (persoonlikheid; ekstroversie en 
introversie), sowel as sosiale vaardigheid wat die vaar-
digheid wat 'n student in groepsverkeer openbaar en ook 
die sosiale groepsverkeer met die teenoorgestelde geslag 
insluit (vergelyk Argyle, Furnham, en Graham, 1981:49; 
Kando, 1977:25-40; Swart, 1991:20). 
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Bogenoemde komponente van aanpassing sal elk literatuur-
matig van nader beskou word. Die algemene aanpas-
singskomponente word eerstens in oenskou geneem. 
2.2.1 Algemene aanpassingskomponente 
Aanpassing moet in bree trekke beskou word, aangesien die 
student wat innerlik en in sy/haar verhouding met ander 
en met die omgewing goed aangepas is, 'n stewige basis 
het om ook akademies goed te presteer (Vosloo, 1986:6). 
'n Universiteit se omgewing blyk volgens Uperaft en 
Gardner (1990:53) 'n determinant van eerstejaarsukses te 
wees. Eerstejaarkoshuisstudente betree 'n nuwe kampus-
omgewing, het slegs 'n beperkte kennis daarvan en is dus 
onbewus van hoe did omgewing hulle lewens kan affekteer. 
Uperaft en Gardner (p.53) beweer verder dat indien 
eerstejaarsukses bevorder wil word, die sterk invloed van 
die omgewing op hul studies in aanmerking geneem moet 
word. 'n Student wat akademies wil presteer, behoort op-
timaal in sy/haar nuwe omgewing te kan funksioneer. 
Die algemene aanpassingskomponente behels die aanpassing 
wat eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit maak, 
ten einde optimaal by sy/haar nuwe omgewing in te skakel. 
Hierdie aanpassingskomponente vorm as geheel nie deel van 
die empiriese navorsing van hierdie studie nie, maar word 
vir die volledigheid van die studie kortliks bespreek. 
In die ondersoeke van onder andere Mouton (1988:15-17), 
Bubb (1991:7-15), Swart (1991:26-28) en Vosloo (1986:41) 
is die volgende komponente van aanpassing geidentifiseer: 
2.2.1.1 Oorgang van skool na universiteit (akademiese aanpas-
sing)  
Die eerstejaarkoshuisstudent het die bekende skoolomge- 
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wing waaraan hy/sy gewoond was, agtergelaat en betree die 
onbekende universiteitsomgewing. Hierdie nuwe omgewing 
gaan gepaard met nuwe dosente, nuwe onderrigmetodes, 
groter klasse, nuwe studiemetodes en groter werksdruk. 
Al hierdie aspekte kan 'n invloed op die eerste-
jaarkoshuisstudent se studiesukses uitoefen indien hy/sy 
nie akademies aanpas om hierdie veranderinge in die om-
gewing te akkommodeer nie. 
In hierdie verband meld Vosloo (1986:41) dat 
eerstejaarstudente alles op kampus as groter ervaar. Die 
eerstejaarstudent mis die bekende omgewing van die skool 
en die onderwysers en moet hom/haar ook ten opsigte van 
onder andere nuwe onderrigmetodes orienteer. 
Die volgende komponente is hier ter sprake: 
* Selfdissipline ten opsigte van studie 
Die leerling studeer op skool meestal onder toesig en 
daar hoef dus nie so 'n hod mate van selfdissipline 
toegepas te word nie. Aan 'n universiteit is 
eerstejaarstudente egter aan minder toesig blootgestel 
en selfstandige naslaanwerk word dikwels nie nagegaan 
nie. Dit hang van die student se eie selfdissipline 
af of hy/sy die werk binne die toegelate tyd sal kan 
voltooi of nie. 
Voorgenoemde kan tot gevolg he dat die student van 
vroeg af reeds nie die nodige selfdissipline het om 
sy/haar werk betyds te voltooi nie en dus agterraak. 
* Klasgrootte 
Die klasgroottes in skole wissel van 30 tot 45 leer- 
linge per klas, terwyl 'n klas aan 'n universiteit tot 
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soveel as 600 eerstejaarstudente gelyktydig kan 
huisves. Groter klasse het tot gevolg dat minder in-
teraksie met medestudente sowel as met dosente voorkom 
as wat die geval met leerlinge en onderwysers op skool 
was. Die eerstejaarstudent is gewoonlik op 
hom/haarself aangewese om self probleme op te los en 
meer dikwels selfstandige werk te verrig. 
Die groter klasse verg dus 'n groot mate van aanpas-
sing vir die student wat meer gewoond was aan in-
dividualisering in 'n kleiner groep. Die klasgroottes 
op universiteit vereis besondere selfdissipline van 
studente. Ook nie-verpligte klasbywoning, die afneem 
van klasaantekeninge wat aan die student self oor-
gelaat word en die eksamineringsmetodes is vreemd vir 
die eerstejaarstudent (Potgieter, 1991:10). 
* Tydsbestuur van studie 
Op skool word minder selfstudie en selfstandige werk 
van leerlinge verwag as van eerstejaarstudente aan 'n 
universiteit. Die eerstejaarstudent moet leer hoe om 
sy/haar tyd so te bestuur en prioriteite so te bepaal, 
dat al die selfstandige werk tesame met die ander 
voorgeskrewe werk betyds afgehandel kan word. 
Hierdie gedagte word ook gehuldig deur Van Dyk (Bubb, 
1991:11) wat van mening is dat die eerste-
jaarkoshuisstudent veral probleme ondervind om sy/haar 
tyd te bestuur en nie kan beplan vir sosiale byeen-
komste, sportbedrywighede asook studeertyd nie. 
Op skool word leerlinge se werk afgebaken en binne 'n 
seker minimum tyd afgehandel. Die onderwyser behartig 
tydsbestuur, terwyl die dosent aan die universiteit 




Die volume werk wat eerstejaarstudente aan 'n univer-
siteit moet kan hanteer, is van veel groter omvang as 
op skool en moet gewoonlik in dieselfde tydsbestek 
onder die knie gekry word. Dit het tot gevolg dat die 
werksdruk of volume van werk van veral die 
eerstejaarkoshuisstudent groot aanpassing asook effek-
tiewe beplanning en organisasie verg om dit binne die 
beskikbare tyd te kan afhandel. 
Dit gebeur gewoonlik dat eerstejaarkoshuisstudente 
eers kort voor die eksamen besef hoeveel werk nog as 
selfstudie gedoen moet word. Hierdie selfstudie moet 
dan saam met die res van die werk vir die eksamen 
voorberei word. 
2.2.1.2 Persoonlike aanpassing 
Persoonlike aanpassing is volgens Uperaft en Gardner 
(1990:71) een aspek waaraan aandag geskenk moet word 
tydens eerstejaarstudente se aanpassing aan 'n univer-
siteit. 
Verder word persoonlike aanpassing gesien as 'n proses 
van interaksie tussen die mens en die omgewing waarbinne 
hy/sy funksioneer. Die mens kan aanpas by sy/haar omge-
wing, dit verander indien moontlik, of sy/haar gedrag 
wysig (Swart, 1991:20), ten einde daarby aan te pas. Ver-
der word beweer dat bevredigende persoonlike aanpassing 
deur suksesvolle interaksie bepaal word. 
In hierdie verband word gelet op die verhoudinge binne 
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die self, wat van primere belang tydens aanpassing in die 
nuwe omgewing is Uit die navorsingsbevindinge van Nel en 
Gouws (Swart 1991:5) is tendense waarneembaar wat sug-
gereer dat akademiese onderprestasie moontlik toegeskryf 
kan word aan wanaanpassing in die dinamiese struktuur van 
die persoonlikheid, sowel as aan enkele van die om-
gewingsfaktore. 
Die komponente van persoonlike aanpassing kan sons volg 
geklassifiseer word (vergelyk Swart, 1991:27/28): 
* Positiewe selfbeeld/selfvertroue 
'n Positiewe selfbeeld is 'n belangrike komponent van 
persoonlike aanpassing. Veral die eerstejaarkos-
huisstudent het selfvertroue nodig om op hom/haarself 
as mens te kan vertrou om sukses te behaal. Hierdie 
gedagte word ook deur Vosloo (1986:95) ondersteun wat 
beweer dat selfvertroue op 'n persoon se vertroue in 
sy/haar eie vermoens dui. 
Die eerstejaarkoshuisstudent moet daarna streef om 'n 
positiewe selfbeeld en dus selfvertroue te ontwikkel 
om sodoende die selfstandige take te kan verrig wat 
van hom/haar verwag word. Daar word grotendeels op 
hom/haar as persoon staat gemaak om self die 
verantwoordelikheid vir sy/haar studie te neem. In 
hierdie verband het Mouton (1988:15) bevind dat 'n 
positiewe selfbeeld 'n positiewe verband met goeie 
studiegewoontes en ook akademiese prestasie toon. 
* Eiewaarde 
Elke eerstejaarstudent het 'n bepaalde skatting van 
sy/haar eiewaarde wat gegrond is op werklike vermoens 
tot studiesukses of waaroor die student dink hy/sy 
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beskik (Vosloo, 1986:95). 
Die eerstejaarkoshuisstudent moet daarna streef om 'n 
hoer mate van eiewaarde aan te leer, veral in verhou-
ding tot sy/haar portuurgroep waarbinne daar feitlik 
deurentyd beweeg en geleer word. Eiewaarde word ver-
der ook beskou as een van die beste voorspellers van 
akademiese prestasie, wat weer 'n aanduiding gee van 
die mate van studiesukses wat die eerstejaar-
koshuisstudent sal behaal (Mouton, 1988:15). 
* Selfbeheersing 
Selfbeheer is wanneer 'n student se gedrag onder 
sy/haar eie beheer is en hy/sy dit kan verander wan-
neer dit nodig is (Swart, 1991:20). 
Die eerstejaarkoshuisstudent bevind hom/haarself binne 
groter sosiale groepe in die klas- sowel as die 
koshuissituasie, as waaraan hy/sy op skool gewoond 
was. 'n Hoer mate van selfbeheersing word binne so 'n 
groter groep vereis, waarby die eerstejaarkoshuisstu-
dent moet aanpas, ten einde akademies en sosiaal te 
kan inskakel. Die eerstejaarkoshuisstudent moet 
sy/haar emosies en drange volgens sy/haar eie stan-
daarde en behoeftes kan beheer (Vosloo, 1986:95). 
* Algemene gesondheid 
Eerstejaarstudente wat hul fisieke toestand as 
belangrik ag en wat algemeen gesond voorkom, sal heel-
waarskynlik groter studiesukses behaal (Vosloo, 
1986:95). Daarenteen kan probleme met gesondheid ver-
band hou met relatief swakker studiesukses (Mouton, 
1988:15). 
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Die algemene fisieke gesondheid van die eerstejaar-
koshuisstudent moet dus gehandhaaf word sodat lesings 
gereeld bygewoon en take pligsgetrou verrig kan word 
wanneer dit van hom/haar verwag word. 
2.2.1.3 Huislike aanpassing 
Dit is vir die eerstejaarkoshuisstudent moeilik om 'n 
versoening to bewerkstellig tussen die verwagtinge wat 
sy/haar ouers en familie ten opsigte van studiesukses aan 
die een kant, en die portuurgroep aan die ander kant van 
hom/haar koester (Vosloo, 1986:41). Eerstejaarstudente 
se ouers en families stel gewoonlik hoer eise en verwag-
tinge as wat die student aan hom/haarself binne sy/haar 
spesifieke vermoens stel. 
Hier moet die volgende verhoudinge binne die huisgesin, 
waarvan die eerstejaarkoshuisstudent aanvaar dat hy/sy 'n 
afhanklike is, in berekening gebring word: 
* Gesinsinvloede 
Aspekte soos gesinsamehorigheid, verhouding tussen die 
ouers, sosio-ekonomiese posisie van die gesin en die 
eerstejaarkoshuisstudent se posisie in die gesinsopset 
kom hier ter sprake. 
Die gesinsinvloede kan Of 'n negatiewe Of 'n positiewe 
invloed op die studiesukses van die 
eerstejaarkoshuisstudent uitoefen. Indien die student 
afhanklik was van die aspekte soos gesinsamehorigheid 
of die verhouding tussen die ouers en nou in die 
koshuis minder daaraan blootgestel word, kan dit 
sy/haar studiesukses negatief beinvloed. Die eerste-
jaarkoshuisstudent wat steeds voldoende blootstelling 
aan bogenoemde aspekte geniet, behoort geen invloed 
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daarvan op sy/haar studiesukses te beleef nie. 
* Persoonlike vryheid 
'n Eerstejaarkoshuisstudent se persoonlike vryheid gee 
'n aanduiding van die gevoel vir die mate waartoe 
hy/sy deur sy/haar ouers ingeperk word of nie. 
Indien 'n eerstejaarkoshuisstudent te sterk deur sy/ 
haar ouers se reels en regulasies ten opsigte van 
studeerwerk beinvloed is en dan aan die universiteit 
of in die koshuis meer persoonlike vryheid beleef, kan 
dit 'n positiewe invloed op sy/haar studiesukses 
uitoefen. 
Rice (Van Niekerk, 1992:56) is van mening dat studente 
onafhanklik wil optree, maar in 'n stadig toe-nemende 
mate, soos wat hulle leer om hierdie onafhank- likheid 
te gebruik. Studente wil dus graag die reg he om 
selfstandig keuses te maak en die verantwoordelik-heid 
daarvoor te aanvaar, maar hulle verlang nie totale 
vryheid nie. 
Die eerstejaarkoshuisstudent wat sy/haar ouerhuis en 
'n gevestigde vriendekring agterlaat en afhanklik was 
van die reels en regulasies wat gestel is, bevind hom/ 
haarself aan 'n universiteit met sekere besluite wat 
selfstandig geneem moet word. Dit kan 'n negatiewe 
invloed uitoefen op veral die eerstejaarkoshuisstudent 
se studiesukses (Gouws, in Vosloo, 1986:41). 
Indien die student se ouers egter hierdie strewe na 
persoonlike vryheid aktief aanmoedig, voel die student 
trots om onafhanklik op te tree, besluite te neem en 
ook meer bevoeg om dit te kan doen (Van Niekerk, 
1992:56). Dit geskied egter slegs wanneer die 
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student bevoeg is om hierdie persoonlike vryheid te 
gebruik. 
2.2.1.4 
	 Sosiale aanpassing 
Die sosiale aanpassing van eerstejaarkoshuisstudente 
behels verskillende aspekte. Hierdie aspekte sluit in 
die sosiale groepsverkeer met mede-eerstejaar-
koshuisstudente, sowel as die verkeer met die teenoor-
gestelde geslag tydens sosiale aktiwiteite aan 'n 
universiteit. Die invloed wat hierdie sosiale ak-
tiwiteite op die eerstejaarkoshuisstudent se norme en 
waardes kan uitoefen, sowel as 'n gevoel van isole-
ring, speel 'n rol by sosiale aanpassing. Bogenoemde 
aspekte sal voorts verder toegelig word. 
* Sosiale groepsverkeer 
Die eerstejaarkoshuisstudent wat uit en beskermde 
huishouding kom en wat hom/haarself meteens op en 
groot kampus binne groter klasse en met meer persoon-
like kontak in die koshuissituasie bevind, kan dit 
moeilik vind om binne die groter sosiale groeperinge 
te funksioneer en sosiaal daarby aan te pas. Dit kan 
deur hom/haar as vreemd ervaar word en lei tot of 
spontane deelname aan sosiale groepsverkeer of die 
ontwikkeling van en afkeer daaraan (Vosloo, 1986:96). 
Wanneer die eerstejaarkoshuisstudent by 'n univer-
siteit aankom, word hy/sy gekonfronteer met 'n heel 
nuwe situasie en omgewing. Hierdie nuwe omgewing stel 
aan hom/haar eise om aan te pas (Swart, 1991:28/29). 
* Sosiale verkeer met die teenoorgestelde geslag 
Die meeste eerstejaarkoshuisstudente wil graag op 
sosiale wyse met die teenoorgestelde geslag verkeer 
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(Vosloo, 1986:96). 
	 Groter sosiale groepe 
	 behels 
dikwels meer geleentheid tot sosiale verkeer met 
eerstejaarkoshuisstudente van die teenoorgestelde ge-
slag. Eerstejaarkoshuisstudente wat in die skool met 
slegs 'n paar persone van die teenoorgestelde geslag 
in kleiner intieme vriendekringe to doen gehad het, 
vind dikwels aan 'n universiteit dat die sosiale kon-
tak grootliks in die groter klassituasie of tydens 
sosiale byeenkomste plaasvind. 
* Morele inslag 
Sommige eerstejaarkoshuisstudente is van mening dat 
hulle gedrag in ooreenstemming is met die bepaalde 
sosiale norme soos deur die samelewing bepaal 
(Vosloo, 1986:96). Hulle persoonlike waardes en norme 
soos in hul huislike milieu vasgele, word dikwels 
onder druk geplaas en bevraagteken wanneer hierdie 
student sy/haar nuwe omgewing, soos byvoorbeeld 'n 
universiteitskoshuis betree. Die sosiale norme en 
waardes van die nuwe studentegemeenskap kan verskil 
van dit waaraan die eerstejaarkoshuisstudent glo 
(Cashdan & Williams, 1974:21). 
Volgens Van Niekerk (1992:55) wil studente onafhanklik 
oor hul waardes nadink en vir hulself 'n waardestelsel 
ontwikkel wat as riglyn vir hul gedrag kan dien. In 
hierdie verband het (Vosloo, 1986:17) bevind dat 
adolessente wat lede van subgroepe met hulle eie norme 
is, soms teenstrydig met die norme van die bred kul-
tuurgroep kan optree. Dit is dus belangrik dat elke 
eerstejaarkoshuisstudent die morele druk moet kan ab-
sorbeer en dat sy/haar eie norme en waardes ten op-
sigte van sosialisering vir hom/haar belangrik bly. 
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* Isolering 
Tussen 'n massa studente in lesinglokale of in die 
koshuis ondervind sommige eerstejaarkoshuisstudente 
dikwels 'n gevoel van isolering en afwesigheid. Hulle 
is gewoond aan 'n klein, meer intieme huisgesin of 
meer individualiserende aandag in in klaskamer. Dit 
verg van sommige eerstejaarkoshuisstudente in mate van 
sosiale aanpassing om deel van in groep en nie af-
gesonderd en geisoleerd van die groep te voel nie. 
Uit bogenoemde blyk dit dat sommige eerstejaar-
koshuisstudente aan in universiteit sekere 
persoonlike-, huislike- en sosiale aanpassings moet 
maak, ten einde die.sosiale groepsverkeer en sosiale 
verkeer met die teenoorgestelde geslag waarmee hulle 
gekonfronteer kan word, as positiewe ervaring en nie 
as 'n bedreiging nie, te beleef. Indien hierdie 
eerstejaarkoshuisstudente nie sosiaal korrek aanpas by 
hulle sosiale ciroepe nie, kan isolering van die groep 
plaasvind. 
Enkele van die sosiale aanpassingkomponente wat 
eerstejaarkoshuisstudente aan in universiteit kan on-
dergaan, soos bevind in die literatuur, word vervol-
gens vermeld. 
20202 	 Sosiale aanpassingskomponente 
Aanpassing word volgens Gouws (Vosloo, 1986:17) be-
skryf as in harmonieuse verhouding tussen 'n or-
ganisme en die fisiese en/of sosiale omgewing, dit wil 
se, 'n verhouding waarin alle organismes se behoeftes 
bevredig word en ook waarin daar aan alle of die 
meeste eise van die sosiale omgewing voldoen word. 
Aanpassing is dus die wyse waarop 'n mens met sy/haar 
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omgewing in harmonie saamleef en waar die mens se be-
hoeftes deur die sosiale omgewing bevredig word. 
Wanaanpassing daarenteen word omskryf as: "... wan-
neer die bevrediging van basiese behoeftes geblokkeer 
word of konflikterend tot mekaar is" (Swart, 1991:21). 
Verder kan wanaanpassing geassosieer word met 
emosionele probleme wat deur persoonlike en gesins-
konflikte, asook deur teenstrydige sosiale en formele 
verhoudings vererger kan word (Dick, in Swart, 
1991:21). 
Sosiale aanpassing aan 'n universiteit kan of 'n 
negatiewe Of 'n positiewe invloed op die eerstejaar-
koshuisstudent se studiesukses en toekoms uitoefen. 
Eerstejaarkoshuisstudente maak soms vir die eerste 
keer werklik kennis met drukgroepe en staan weerloos 
daarteenoor. Hierdie druk wat deur die portuurgroep 
uitgeoefen word, kan positief of negatief van aard 
wees (Potgieter, 1991:10). In hierdie verband be-
weer Uperaft en Gardner (1990:71) dat eerstejaar-
studente se eerste ondervindinge op universiteit 'n 
determinant is van hul sukses of mislukking. Druk-
groepe moet die eerstejaarkoshuisstudent bystaan om 
hierdie eerste ondervindinge positief te beleef en dus 
uiteindelik sukses teweeg te bring. 
Sosiale wanaanpassing oefen daarenteen 'n negatiewe 
invloed op die studiesukses van die eerstejaarkos-
huisstudent uit indien hy/sy vasgevang is in sosiale 
aktiwiteite wat veroorsaak dat sy/haar studeerwerk ag-
terraak en die basis van sy/haar studies nadelig 
beinvloed word. Navorsing deur Van Tonder (1987:22) 
het getoon dat eerstejaaruniversiteitstudente binne 
die eerste vier weke slegs ongeveer 2,5 uur per dag 
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aan hul studies bestee en dat dit 'n negatiewe invloed 
op die akademiese prestasie van sulke studente kan 
meebring, indien die tyd nie optimaal benut word nie. 
Die standpunt dat die vele diverse aktiwiteite wat 
tydens die eerste paar weke aan 'n universiteit plaas-
vind, die eerstejaarkoshuisstudent aanmoedig om sy/ 
haar werk uit te stel, word ook deur Hart en Heyns 
(1969:9) gehuldig. Uperaft en Gardner (1990:66) on-
dersteun hierdie gedagte deur die stelling "... the 
freshman's most critical transition period occurs 
during the first six weeks." 
Uit die literatuur (vergelyk Mouton, 1988; Bubb, 1991; 
Argyle, et al., 1981; Kando, 1977; Swart 1991:18; 
Vosloo 1986:41) blyk dit dat sosiale aanpassing van 
eerstejaarkoshuisstudente verskillende aspekte behels, 
onder andere: 
persoonlikheid van die student; 
die mate van ekstroversie en introversie; en 
die sosiale vaardigheid van die eerstejaarkoshuis-
student, wat insluit: 
(portuur) groepsverkeer; asook 
verkeer met die teenoorgestelde geslag. 
Elke eerstejaarkoshuisstudent is 'n unieke wese met 
sy/haar eie persoonlikheid en karaktereienskappe. Die 
mate waartoe elke eerstejaarkoshuisstudent aan 'n 
universiteit sosiaal sal aanpas, behoort dus ook te 
verskil. Ekstroversie en introversie verskil ook van 
persoon tot persoon. Dit het tot gevolg dat die 
sosiale geleenthede wat die eerstejaarkoshuisstudent 
beinvloed, ook tussen ekstrovert en introvert gaan 
verskil. Die sosiale groepsverkeer van die eerste-
jaarkoshuisstudent met sy/haar medestudente, sowel as 
die sosiale verkeer met die teenoorgestelde geslag het 
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ook 'n invloed op die mate waartoe hulle sosiaal by 
die nuwe universiteitsomgewing sal inskakel (vergelyk 
paragraaf 2.2.1.4). 
Om die invloed van bogenoemde komponente op sosiale 
aanpassing te bepaal, word elk van hierdie komponente 
vervolgens literatuurmatig van nader beskou. 
2.2.2.1 
	 Persoonlikheid 
Elke mens is uniek met 'n eie persoonlikheid en is be-
wus van hom/haarself as mens (Vosloo, 1986:7). Aan-
gesien elke eerstejaarkoshuisstudent nie dieselfde 
persoonlikheidseienskappe het nie, kan dit daartoe lei 
dat hy/sy die sosiale aanpassing aan 'n universiteit 
verskillend beleef en ervaar. Engelbrecht (1988:15) 
ondersteun hierdie gedagte deur die stelling: 
IV 
 ...persoonlikheidseienskappe beklemtoon die in-
dividualiteit van die student". Verder beweer Levy 
(Engelbrecht, p.7) dat persoonlikheid bepaalde 
stabiele gewoontes is wat weerstand teen veranderinge 
bied. Dit is dus van belang dat die persoonlikheid 
van eerstejaarkoshuisstudente in ag geneem word wan-
neer hulle 'n verandering in omgewing ondergaan en 
sekere aanpassings in hierdie nuwe universiteitsom-
gewing moet maak. 
Pelser (1992:11) omskryf persoonlikheid as: 
... die kenmerkende struktuur, kombinasie en or-
ganisasie van gedragspatrone, denke en gevoelens 
wat elke mens uniek maak, en wat 
die mens in staat stel om voortdurend by nuwe 
lewensomstandighede aan te pas, 
asook die dinamiese aard van die mens, maar ook 
sy/haar geneigdheid om 'voorspelbaar' te reageer." 
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Uit 	 literatuurstudie (Frazer, 1994:33; Bongers en 
de Klerk, 1980:5-9; Cantor en Kihlstrom, 1981:17-25; 
Peterson, 1992:22; Engelbrecht, 1988:4; Bischof, 
1964:187/188; Manaster en Corsini, 1982:7; Vosloo, 
1986:7; Pelser, 1992:11 en Potgieter, 1991:9) blyk dit 
dat definisie van persoonlikheid nie maklik for-
muleerbaar is nie. Die term persoonlikheid dui in sy 
wydste betekenis op 'n geintegreerde en dinamiese or-
ganisasie van 'n individu se psigiese, sosiale, morele 
en fisiese eienskappe, soos dit in sy/haar wisselwer-
king met die omgewing, en veral met ander persone, tot 
uiting kom (Potgieter 1991:9). Hierdie gedagte word 
ook deur Engelbrecht (1988:4) gehuldig, met die bewe-
ring dat persoonlikheid 'n dinamiese organisasie van 
die individu se kognitiewe, affektiewe, sedelik-
normatiewe en konatiewe eienskappe is. Hierdie 
eienskappe kom tot uiting in wisselwerking met die om-
gewing. 'n Verdere omskrywing word gevind in Bischof 
(1964:12/13), naamlik dat persoonlikheid dinamies en 
nooit rigied is nie. 
Wat persoonlikheid dus ook al mag wees, dit verander 
gedurig. Die mens is altyd binne bepaalde omgewing 
en daarom is persoonlikheid aan verandering on-
derhewig. Eysenck (Engelbrecht, p.13) gaan van die 
veronderstelling uit dat die rol en die belang van die 
omgewing daarin gelee is dat die student die situasies 
waarin hy/sy hom/haarself bevind, self kies. Verder 
word persoonlikheid beskou as gestruktureerd en be-
staande uit sekere aspekte en eienskappe. Persoon-
likheid bestaan ook uit meer as wat bloot oppervlakkig 
sigbaar is. Cattell (Bischof, p.590) beweer dat per-
soonlikheid 'n aanduiding of voorspelling is van wat 
'n persoon in 'n gegewe situasie gaan doen of hoe 
hy/sy gaan optree. Indien die omgewing egter 'n rol 
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by persoonlikheid speel, sal menslike gedrag nie 
stabiel wees nie (Engelbrecht, 1988:12). In hierdie 
verband beweer Holland (Norris, 1991:27) dat deur ken-
nis van 'n persoon se persoonlikheidseienskappe, ken-
nis van sy/haar omgewing waarin hy/sy funksioneer ... 
die funksionering van die persoon binne sy/haar omgew-
ing voorspel kan word. 
'n Persoon se persoonlikheid bestaan dus uit verskeie 
eienskappe en aspekte. Maddi (Engelbrecht, p.7) 
definieer persoonlikheid in hierdie verband as volg: 
"Persoonlikheid is 'n stabiele versameling eienskappe 
wat die ooreenkomste en verskille tussen menslike 
gedrag bepaal." Dit blyk dat Pelser (1991:8) reeds 
navorsing oor persoonlikheidstipes en persoonlik-
heidstrekke gedoen het, met die doel om te bepaal wat-
ter persoonlikheidseienskappe persone wat neig om 
beter te presteer, besit. 
Uit Pelser (1991:8) se navorsingsbevindinge, asook 
resultate wat met behulp van die Jung Persoon-
likheidsvraelys en die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys 
oor presterende eerstejaarstudente verkry is, blyk die 
volgende fasette belangrike aspekte van persoonlikheid 
te wees: 
Akademies-presterende eerstejaarstudente neig om: 
minder sosiaal; 
meer sosiaal beheersd; 
minder ekstroverties; en 
meer staatmakend op denke as rasionele funksie, te 
wees as akademies nie-presterende eerstejaarstu-
dente wat getoets is. 
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In hierdie studie sal gepoog word om deur middel van 
die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys die verskil, in-
dien enige, tussen die man- en damestudente se per-
soonlikheidsfaktore ten opsigte van bogenoemde aspekte 
te bepaal. 
Die presterende eerstejaarstudent is 'n suksesvolle 
student wat tot die tweede studiejaar toegelaat sal 
word en sy/haar studies waarskynlik binne die minimum 
studietydperk sal voltooi. Die nie-presterende stu-
dent is daardie student wat onsuksesvol is en wat 
waarskynlik sy/haar studies sal staak of nie binne die 
voorgeskrewe minimum tydperk sal voltooi nie. 
Die afleiding uit Pelser (1991:14) se navorsing, naam-
lik dat die nie-presterende eerstejaarstudent op grond 
van die strukturele samehange met betrekking tot per-
soonlikheidstipe en persoonlikheidstrekke na alle ver-
wagtinge behoort te presteer, maar nie daarin slaag 
nie, behoort ook in hierdie verband in ag geneem te 
word. 
Persoonlikheid is egter nie al komponent van sosiale 
aanpassing wat vir die doel van hierdie studie van 
belang is nie. Wanneer die sosiale aanpassing van 
eerstejaarkoshuisstudente in die geheel in oenskou 
geneem word, moet al die ander komponente van sosiale 
aanpassing ook in aanmerking geneem word (vergelyk 
paragraaf 2.2.2). Die mate van ekstroversie en intro-
versie van eerstejaarkoshuisstudente moet ook toegelig 
word, om sodoende te bepaal watter rol dit ten opsigte 
van die sosiale aanpassingsproses van eerste-
jaarkoshuisstudente aan 'n universiteit speel. 
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2.2.2.2 
	 Ekstroversie en Introversie 
"The introvert is quiet, retiring and reflective, 
whereas the extravert is sociable, outgoing and impul-
sive" (Peterson, 1992:324). Hierdie stelling dui 
daarop dat die introvert minder sosiaal en impulsief 
is as wat die geval is met die ekstrovert. Craik, 
Hogan en Wolfe, (1993:198) huldig ook hierdie stand-
punt deur te beweer dat "...exstraversion is an out-
ward tendency..." en verder (p.215) dat ekstroversie 
op 'n energieke, sosiale en uitbundige persoon dui. 
Die handleiding vir die Jung-persoonlikheidsvraelys 
(Du Toit, 1983:35) omskryf in ekstrovert as 'n persoon 
wie se psigiese energie na buite gerig is. Hy/sy hou 
hom/haar besig met mense en dinge; kom meer aktief en 
na buite lewend voor en het in lewendige belangstel-
ling in alles wat om hom/haar gebeur. Hy/sy stel nie 
net belang in mense, dinge en gebeure nie, maar is ook 
grootliks afhanklik daarvan en word daardeur 
beinvloed. Die ekstrovert is sensitief vir die hou-
dings van ander mense teenoor hom/haar. Odendal, et 
al., (1984:198) omskryf die begrip ekstroversie as dit 
wat na buite gerig is en 'n ekstrovert as 'n persoon 
wie se belangstelling op sake buite hom/haarself 
gerig is. 
in Ekstrovert is dus in eerstejaarkoshuisstudent wat 
na buite gekeer is en dit geniet om met ander mense te 
sosialiseer. Die ekstrovert sal ook nie tevrede wees 
om in isolasie te verkeer nie, aangesien hy/sy 
afhanklik is van ander mense se teenwoordigheid en in-
teraksie. 
Uit voorgenoemde kan afgelei word dat die ekstrovert 
meer geneig is tot sosiale verkeer en dat hy/sy meer 
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afhanklik is van ander mense en dus sosiale groepe om 
in te beweeg. 
Daarteenoor word introversie omskryf as die toespit-
sing van belangstelling op die self, op die eie lewe, 
met die buitewereld uitgesluit (Odendal, et al., 
1984:474). Die introvert word in die handleiding van 
die Jung-persoonlikheidsvraelys (Du Toil, 1983:36/37) 
omskryf as 'n persoon wat 'n afkeer het aan groot 
byeenkomste en ongemaklik voel in sosiale situasies. 
Die introvert is bang om belaglik te lyk vir ander, is 
geneig om oorkonsensieus, krities en pessimisties te 
wees en verberg sy/haar beste eienskappe. Hulle is 
gelukkig wanneer hulle alleen of binne klein groepies 
intieme vriende verkeer. 'n Introvert is gepreok-
kupeerd met sy/haar eie emosies en belewinge. Hy/sy 
is nooit werklik gevestig in die eksterne wereld nie, 
maar is gemaklik met sy/haar eie innerlike lewe en kom 
dus afsydig of onsosiaal voor (Pelser, 1992:29). In= 
troversie word verder volgens Frazer (1994:34) beskou 
as 'n openbaring van 'n skaamheidsgevoel en 
angstigheid vir die onbekende, terwyl die eerste 
tekens van ekstroversie by 'n student op sy/haar 
spoedige aanpassing in 'n nuwe omgewing dui. 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die ekstrovertiese 
persoon in die rigting van mense beweeg en leef met 
aksie as die kern, terwyl die introvert in die 
teenoorgestelde rigting beweeg. Volgens Bischof 
(1964:187/188) bevat die self sekere faktore van 
ekstroversie en introversie. Om selfaktualisering te 
bereik, moet 'n eerstejaarkoshuisstudent dus sy/haar 
introversiewe en ekstroversiewe eienskappe in balans 
bring. 
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Uit die handleiding van die Jung-persoonlikheids-
vraelys (Du Toit, 1983:3) blyk dit ook dat 'n persoon 
meer of minder ekstroverties kan wees. Daar word ook 
beweer dat voorgenoemde verskynsel beskou kan word as 
'n duidelike kontinuum onderliggend aan 'n eindelose 
verskeidenheid van persoonlikheidstipes. Alle persone 
is dus nie algehele ekstroverte of introverte nie, 
maar beskik oor 'n graad van introversie of 
ekstroversie as eienskap van hulle persoonlikhede. 
Bogenoemde stellings word ondersteun deur Pelser 
(1991:29) wanneer beweer word dat beide ekstroversie 
en introversie in alle persone teenwoordig is. Die 
een is dominant en die ander een ondergeskik daaraan. 
Na aanleiding van 'n literatuurstudie (Pelser, 
1991:14; Argyle, et al., 1981:49) is bevind dat 
ekstroversie en introversie ook 'n belangrike kom-
ponent van sosiale aanpassing vorm. 'n Ekstrovertiese 
persoon sal waarskynlik anders by nuwe situasies aan-
pas as 'n introvertiese persoon. 
Alhoewel Pelser (1991:14) bevind het dat persone wat 
minder ekstroverties van aard is, beter presteer, het 
Argyle, et al., (1981:49) weer bevind dat totale in-
troversie nie gewens is nie en dat dit kan lei tot 'n 
beperkte lewenswyse. Totale introverte is trouens in 
die verlede reeds vir sosiale onaanpasbaarheid behan-
del. Uit voorgenoemde gegewens kan onder andere be-
weer word dat presterende eerstejaarkoshuisstudente 
minder ekstroverties, maar nie totaal introverties van 
aard is nie. 
2.2.2.3 
	 Sosiale vaardigheid 
Daar is reeds aangedui dat eerstejaarkoshuisstudente 
tydens verskeie sosiale byeenkomste sosiaal verkeer 
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met ander eerstejaarkoshuisstudente (vergelyk 
paragraaf 1.2). Hierdie sosiale byeenkomste vind dik-
wels in groepsverband plaas, byvoorbeeld een koshuis 
wat as groep met 'n ander koshuis sosialiseer. 
Mouton (1988:16) beweer dat eerstejaarkoshuisstudente 
wat spontaan aan sosiale groepsverkeer deelneem, beter 
presteer as studente wat dit vermy. Daareenteen be-
weer Hart en Heyns (1969:15) dat daar 'n 
verskeidenheid aktiwiteite vir eerstejaarkoshuisstu-
dente op kampus geredl word en dat die studente die 
idee kry van 'n ewigdurende vakansie. Al hierdie ak-
tiwiteite gedurende die eerste paar weke op kampus 
veroorsaak dat daar nie altyd genoeg tyd vir 
akademiese werk ingeruim word nie. In die koshuis is 
daar altyd mense in die nabyheid, wat tot gevolg het 
dat sosialisering na lesings aan die orde van die dag 
blyk te wees. Van Tonder (1987:16) huldig ook hierdie 
standpunt en meld dat sosiale aktiwiteite van studente 
'n belangrike deel van studentwees uitmaak, maar dat 
did sy van studentwees maklik oorbeklemtoon kan word. 
Die doelwitte wat deur die sosiale groep aanvaar en 
nagestreef word, beinvloed die eerstejaarkoshuisstu-
dent se persoonlike doelwitte wat sy/haar studies 
betref. Cronbach (1977:610) meld in hierdie verband 
dat doelwitte wat deur eerstejaarkoshuisstudente ge-
stel word, afhanklik is van die standaarde wat deur 
die groep daargestel is. 'n Eerstejaarkoshuisstudent 
wat sy/haar groeplidmaatskap as belangrik ag, sal 
daarna streef om did groeplidmaatskapstatus te behou. 
Doelwitstelling word dus beinvloed deur die voorbeelde 
van ander eerstejaarkoshuisstudente met wie by/sy 
identifiseer en word gestel ter vervulling van 
selfrespek. Dit blyk dan van belang te wees dat die 
eerstejaarkoshuisstudent sekerheid bekom van watter 
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doelwitte elke sosiale vriendegroep voorhou, voordat 
daar met so 'n groep gesosialiseer word. 'n Nuweling 
eerstejaarkoshuisstudent moet dus die regte vriende-
kring en sosiale groep kies sodat die groep 'n posi-
tiewe invloed op sy/haar studiesukses kan uitoefen. 
'n Eerstejaarkoshuisstudent wat tot 'n sosiale groep 
behoort, word deel van daardie mikro-deel van die 
gemeenskap. Hierdie eerstejaarkoshuisstudent word 
deur 'n groep in die gemeenskap betrek. Dit gebeur 
sours dat die leier van so 'n groep 'n negatiewe 
invloed op die lede van die groep kan uitoefen wat 
betref gedrag, geweld en anti-sosiale houdings 
(Spencer, 1967:95). 
Bogenoemde gedagte word ondersteun deur Manaster en 
Corsini (1982:47) wanneer beweer word dat die probleem 
in groepe ontstaan as elke individu sy/haar potensiaal 
ten voile wil ontwikkel, sonder om teenstrydighede en 
jaloesie in die groep te veroorsaak. Dit kan slegs 
verhoed word indien al die lede voel dat hulle deel 
van die groep vorm. Die eerstejaarkoshuisstudent moet 
dus aan 'n sosiale groep behoort waarbinne hy/sy ten 
voile kan ontwikkel en waarbinne sy/haar belange op 
die hart gedra word. 
Sosiale interaksie is 'n aangeleerde vaardigheid. 
	 'n 
Eerstejaarkoshuisstudent leer dus hoe om binne 'n 
groep te kommunikeer en met ander te werk 
(Cronbach:1977:48). Die eerstejaarkoshuisstudent moet 
leer hoe om optimaal in 'n groep te funksioneer sodat 
al sy/haar behoeftes bevredig kan word en sy/haar 
potensiaal ten voile kan ontwikkel. 
Hart en Heyns (1969:5) vermeld die volgende aangaande 
die groepsdruk waaraan eerstejaarkoshuisstudente aan 
'n universiteit blootgestel word: 
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Die eerstejaarkoshuisstudent moet 'n groep vriende 
kies wat so ernstig is oor hulle werk as hy/sy self 
is, anders kan sy/haar kanse op sukses geruineer 
word. 
Eerstejaarkoshuisstudente word dikwels in verskeie 
rigtings getrek en word in hul keuses deur senior 
studente beinvloed. 
Vir baie eerstejaarkoshuisstudente bied die 
teenoorgestelde geslag dikwels 'n afleiding en aan-
dag word verdeel, wat inbreuk kan mask op kon-
sentrasie. 
Eerstejaarkoshuisstudente verkeer feitlik deurentyd in 
kontak met hulle vriende, wat die waarskynlikheid dat 
die sosialisering hul studies nadelig kan beinvloed, 
kan verhoog. Van Tonder (1987:9) se navorsingsresul-
tate oor die eerste vier weke aan 'n universiteit toon 
dat net meer as 50% van koshuisstudente se vriende wel 
hul studies nadelig beinvloed. 
Sosiale groepsverkeer tussen mans- en dameskoshuise 
vind dikwels plaas. Dit is dus van groot belang dat 
eerstejaarstudente ewe vaardig in sosiale groeps-
verkeer as in verkeer met die teenoorgestelde ge-
slag is, ten einde hierdie sosiale geleenthede 
positief to kan beleef. Voorgenoemde stelling is veral 
van belang vir eerstejaarkoshuisstudente, aangesien 
hulle voltyds op kampus is en meer dikwels sosiaal met 
mekaar verkeer. Dagstudente bestee slegs beperkte tyd 
op kampus. Van Tonder (1987:9) meld ook dat die 
dagstudente van die universiteitsituasie onttrek wan-
neer hulle huis toe gaan. 
Navorsingsbevindinge in hierdie verband toon dat in-
dien klastyd buite rekening gelaat word, eerstejaar- 
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koshuisstudente gemiddeld 17 uur per week in die teen-
woordigheid van die teenoorgestelde geslag verkeer 
(Bolton en Kammeyer, 1967:224). Indien gemiddeld 17 
uur per week (na klastyd) oor sewe dae bereken 
word, verkeer eerstejaarkoshuisstudente meer as twee 
uur per dag in die teenwoordigheid van die teenoorges-
telde geslag. Dit kan gebeur dat indien die 
eerstejaarkoshuisstudent nie gemaklik in die teenwoor-
digheid van die teenoorgestelde geslag is en sosiaal 
goed aangepas is nie, hierdie tye vir hom/haar on-
gemaklikheid en angstigheid teweeg kan bring. 
Hierdie tendens is huidig toenemend merkbaar. Univer-
siteitskoshuise is hedendaags vir langer ure per dag 
vir die teenoorgestelde geslag oopgestel. Dit het tot 
gevolg dat kontak tussen eerstejaarkoshuisstudente van 
die teenoorgestelde geslag verhoog en dat dit 'n 
toenemend belangriker rol in die sosiale aanpassing 
van eerstejaarkoshuisstudente kan speel. 
Uit voorgenoemde blyk dit dat eerstejaarkoshuisstu-
dente wel aan sosiale groepsverkeer deelneem, maar dat 
hulle studies nie deur die sosialisering negatief 
beInvloed hoef te word nie. Van Tonder (1987:9) het 
bevind dat die invloed wat die eerstejaarkoshuisstu-
dente se vriende op hul studies het positief of 
negatief kan wees. 
Die eerstejaarkoshuisstudent moet self verseker dat 
sy/haar studies nie nadelig beinvloed word indien 
hy/sy deelneem aan sosiale groepsverkeer nie. Dit 
bring die eerstejaarkoshuisstudent voor keuses ten 
opsigte van sosialisering of studeer te staan. Die 
maak van die korrekte keuses dui op 'n verantwoor-
delikheid van eerstejaarkoshuisstudente ten opsigte 
van hul studies. 
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Die fasette van verantwoordelikheidsaanvaarding van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit verdien 
vermelding en sal vervolgens onder die soeklig geplaas 
word. 
2.3 	 FASETTE VAN VERANTWOORDELIKEEID 
Uit voorafgaande paragrawe kom die gedagte na yore dat 
eerstejaarkoshuisstudente verantwoordelikheid moet aan-
vaar vir die keuses en besluite wat hulle maak. As 
verantwoordelike eerstejaarkoshuisstudente moet hulle dus 
bereid wees om die gevolge van hulle dade te aanvaar. In 
hierdie verband meld Manaster en Corsini (1982:56) dat 
elkeen daarvoor verantwoordelik is om in sosiale belang 
op te tree. Die natuurlike gevolg van 'n sosiale lewe is 
dat elkeen verantwoordelikheid vir sy/haar eie gedrag 
moet neem. 
Navorsing oor die aspekte rakende die ontwikkeling van 
verantwoordelikheid is reeds deur Fourie (1987:42) on-
derneem, wat in hierdie verband bevind het dat hande-
linge onderskei kan word in verantwoordelikheid waarby 
die mens as persoon; as sosiale wese, en as morele wese 
betrokke is. 
Hoewel min navorsing oor die fasette van verantwoor-
delikheid in die literatuur beskikbaar is, word die vol-
gende fasette vanuit die literatuur deur Fourie 
(1987:42/43) geekstraheer (vergelyk ook French, 1991:208 
en Burgess, 1992:5): 
Persoonlike verantwoordelikheid; 
sosiale verantwoordelikheid; en 
morele verantwoordelikheid. 
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Bogenoemde drie hooffasette van verantwoordelikheid kom 
telkens ter sprake wanneer verantwoordelikheid van 
eerstejaarkoshuisstudente tydens hul sosiale aanpassing 
aan 'n universiteit in hierdie studie aangespreek word. 
Dit is dus gewens dat hierdie drie fasette literatuur-
matig ondersoek word. Die eerste faset van verantwoor-
delikheid, naamlik persoonlike verantwoordelikheid, sal 
eerstens van nader beskou word. 
203.1 Persoonlike verantwoordelikheid 
Persoonlike verantwoordelikheid word beskou as die 
eerstejaarkoshuisstudent se verantwoordelikheid teenoor 
hom/haarself en dat hy/sy verantwoording vir sy/haar eie 
dade moet doen. French (1991:208) beweer dat mense 
verantwoordelik is vir hulself en vir dit wat hulle doen. 
Persoonlike verantwoordelikheid behels aspekte van 
verantwoordelikheid wat die eerstejaarkoshuisstudente 
aanspreek en wat hulle konfronteer; wat 'n beroep op 
hulle doen om "verantwoordelik" op te tree (Fourie, 
1987:43). 
Verskeie aspekte van persoonlike verantwoordelikheid, 
sons deur Fourie (1987:47) aangehaal en wat betrekking 
het op hierdie studie, behels onder andere: 
om deeglike werk en take konsensieus te verrig; 
die vermod om op eie oordeel te vertrou en ook redes 
te verskaf vir doen en late; 
om verpligtinge na te kom en sodoende te poog om aan 
akademiese standaarde en uitdagings te voldoen; 
om nie impulsief te handel nie; en 
'n bewussyn van die individu om sy/haar handelinge vir 
eie rekening te neem en die gevolge daarvan te dra, 
aangesien die eerstejaarkoshuisstudent self die in-
isiatief van sy/haar handelinge is. 
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Die student moet hom/haarself as verantwoordelike persoon 
sien. In hierdie verband meld Spencer (1967:11) dat die 
lewe van ons verwag om onsself en ander as verantwoor-
delik te ag. Elkeen het 'n vrye keuse en 'n vrye wil om 
hierdie keuse uit te oefen. Hierdie standpunt word ook 
deur Manaster en Corsini (1982:248) en Burgess (1992:4) 
gehuldig wanneer beweer word dat leer die student se eie 
verantwoordelikheid is en dat deur hierdie verantwoor-
delikheid te aanvaar, die student nie slegs meer in 'n 
akademiese sin sal leer nie, maar ook dat sukses en mis-
lukking sy/haar eie toedoen is en nie aan iemand anders 
oorgelaat kan word nie. Om verantwoordelikheid te neem 
vir jou eie optrede is volgens Burgess (1992:105) die 
belangrikste agent vir verandering en aanpassing. 
Uit voorgenoemde aspekte behoort te blyk dat persoonlike 
verantwoordelikheid wel 'n belangrike rol in die sosiale 
aanpassing van die eerstejaarkoshuisstudent kan speel. 
Persoonlike verantwoordelikheid dui dus op die aan-
spreeklikheid vir besluite en keuses wat studente neem om 
sodoende die sosiale aktiwiteite as 'n positiewe en nie 
'n negatiewe invloed op hulle werk te ervaar nie. 
Verantwoordelikheid bestaan egter nie slegs net uit per-
soonlike verantwoordelikheid nie, maar onder andere ook 
uit twee ander fasette, naamlik sosiale en morele 
verantwoordelikheid (vergelyk paragraaf 2.3). 
Sosiale verantwoordelikheid as tweede faset van 
verantwoordelikheid word vervolgens onder die soeklig 
geplaas. 
2.3.2 Sosiale verantwoordelikheid 
Verantwoordelikheid teenoor die medemens en 'n opregte 
respek vir die persoon en die persoonlikheid van ander 
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mense, impliseer 'n erkenning van die basiese reg om vry 
te wees en 'n eerlike en konsekwente poging om 
ekonomiese, politiese, intellektuele en algemene omstan-
dighede te skep waarin elke mens vry kan wees - vry om 
net hom/haarself te wees; vry om al sy/haar moontlikhede 
te verwesenlik; vry om sy/haar daaglikse werk te verrig; 
vry om te skep; en vry om gelukkig te wees (Zaidi, in 
Fourie, 1987:48). 
Bogenoemde stelling dui op 'n aantal belangrike aspekte 
wat in hierdie studie ter sprake kom. Eerstens impli-
seer sosiale verantwoordelikheid teenoor die medemens 'n 
erkenning van die basiese reg om vry te wees. Dit sluit 
in die reg om self besluite te neem en keuses te maak en 
ook omdie verantwoordelikheid vir eie dade te aanvaar. 
Indien eerstejaarstudente verantwoordelikheid vir hulle 
eie dade aanvaar, sal hulle onbewustelik poog om hul 
gedrag te verbeter (Burgess, 1992:77). Verder impliseer 
sosiale verantwoordelikheid die vryheid om al 'n persoon 
se moontlikhede te verwesenlik, asook vryheid om 
daaglikse werk te verrig. Hierdie aspekte van sosiale 
verantwoordelikheid is van belang vir die doel van 
hierdie studie, ten einde te bepaal in watter mate die 
eerstejaarkoshuisstudent sy/haar eie sosiale verantwoor-
delikheid ten opsigte van sosiale aanpassing dra. 
Fourie (1987:50-52) dui ook verdere aspekte van sosiale 
verantwoordelikheid aan. Enkele van die belangrikste 
aspekte behels onder andere: 
om deeglike werk vir ander te verrig; 
om konsiderasie vir ander mense se gevoelens te 
toon; 
onselfsugtigheid; en 
'n gevoel van verpligting teenoor die groep. 
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Al bogenoemde aspekte van sosiale verantwoordelikheid 
moet tydens die sosiale aanpassingsproses van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit in gedagte 
gehou word. Gedurende die eerste paar weke van die 
akademiese jaar wanneer die akademiese werk, soos reeds 
vermeld (vergelyk paragraaf 1.2), dikwels op 'n te laat 
stadium aandag geniet, is hierdie aspekte van sosiale 
verantwoordelikheid veral van groot belang. 
Die student moet sy/haar verantwoordelikheid besef ten 
einde sy/haar werkstaak te verrig. Nel (1977:15) is van 
mening dat verantwoordelikheid by volwassenes 
oorspronklik kenbaar word as poging tot die verwerwing 
(byvoorbeeld by wyse van oefening of studie) van die be-
kwaamhede wat nodig is vir taakverrigting. 
Dit is van belang dat die groep eerstejaarkoshuisstudente 
mekaar aanmoedig om reeds van vroeg of te werk en te 
studeer, om so te verseker dat hulle nie agterraak met 
hul studies nie. Die groepsdruk van eerstejaarkoshuisstu-
dente moet van so 'n aard wees dat hul mekaar in ag neem 
en ook onselfsugtig handel. Dit het tot gevolg dat al hul 
mede-eerstejaarkoshuisstudente sosiale verantwoordelik-
heid kan openbaar, deur die korrekte besluite en keuses 
ten opsigte van hul studies te maak. Korrekte besluite 
en keuses is belangrik sodat eerstejaarkoshuisstudente 
optimaal kan studeer en sosiale byeenkomste dan as 
positiewe invloed op hul studiesukses kan ervaar. 
Die eerstejaarkoshuisstudent verkeer in 'n sosiale 
gemeenskap en moet eie keuses en besluite neem, soos 
duidelik blyk uit die volgende stellings van Manaster en 
Corsini (1982:7): "The individual is embedded in his/her 
society and cannot be studied in isolation... We gain 
our standards from others; we do things because of 
others; our lives are fully related to others" en dan 
verder "Individuals are self-directed, creative, and able 
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to make decisions ... far from being machines, the human 
condition includes choices ... to live means to make 
choices." (pp. 12/13) 
Die eerstejaarkoshuisstudent moet keuses maak ten opsigte 
daarvan om sosiale byeenkomste by te woon of te studeer. 
Hierdie besluite sal beinvloed word deur die morele stan-
daarde wat die eerstejaarkoshuisstudent vir hom/haarself 
stel. Morele verantwoordelikheid moet dus as derde faset 
van verantwoordelikheid in hierdie studie verdere aandag 
geniet. 
2.3.3 Morels verantwoordelikheid 
Odendal, et al., (1984:713) omskryf "morele" as dit wat 
goed en reg is. Morele verantwoordelikheid behels dus 
die verantwoordelikheid om te kies tussen wat reg en 
verkeerd is, asook wat goed en sleg is. Die gevolge van 
wat gekies word en die dade wat daarop volg, is in 
hierdie verband van groot belang. As morele wesens moet 
eerstejaarkoshuisstudente die verantwoordelikheid aanvaar 
om self te kies tussen wat reg en verkeerd is. 
Morele verantwoordelikheid is 'n belangrike faset van 
verantwoordelikheid en moet deurentyd in gedagte gehou 
word by die sosiale aanpassingsproses van eerstejaar-
koshuisstudente aan 'n universiteit, want die 
eerstejaarkoshuisstudent moet 'n keuse maak tussen wat 
reg en verkeerd is volgens sy/haar eie norme en waardes 
(vergelyk die vorige paragraaf waarin genoem word dat 
eerstejaarkoshuisstudente verantwoordelik is vir hul eie 
dade). Besondere waarde word aan die keusevryheid van 
die mens geheg, maar Nel (1977:33) wys daarop dat elke 
mens sy/haar keuses aan die hand van norme moet kan 
verantwoord. French (1991:102) beweer dat 'n persoon 
moreel verantwoordelik is vir alles wat hy/sy doen, in-
dien hy/sy 'n keuse gehad het om anders te handel. 
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Deeglike besinning word vereis voordat daar gehandel 
word en, indien daar reeds gehandel is, moet 'n deeglike 
besinning van die dade en die dra van die gevolge wat 
daaruit voortspruit, volg (Fourie, 1987:53). Hierdie 
standpunt word ook deur Cronbach (1977:49) gehuldig, met 
die bewering dat elke persoon moet doen wat hy/sy dink 
reg is en dan ook bereid moet wees om sy/haar posisie in 
die groep te verdedig. Kok (Fourie, 1987:53) is verder 
van mening dat skuldgevoelens belangrik is by morele 
verantwoordelikheid, aangesien 'n skuldgevoel 'n erken-
ning van versuim van verantwoordelikheid is. Volgens 
Cashdan en Williams (1974:21) dui van die belangrikste 
eienskappe, wat daartoe bydra dat 'n student nie aanpas 
nie, in 'n groot mate op morele waardes. 
Uit voorgenoemde volg dat morele verantwoordelikheid wel 
'n belangrike rol in die sosiale aanpassing van die 
eerstejaarkoshuisstudent kan speel, deurdat verantwoor-
delikheid vir sy/haar eie keuses en besluite aanvaar moet 
word. Die volgende aspekte van morele verantwoor-
delikheid word onderskei, naamlik (vergelyk Fourie, 
1987:54/55): 
aanvaarding, aanhang en navolging van reels; 
om in staat te wees om tussen reg en verkeerd te kan 
onderskei; en 
om norme en waardes te ken en daarvolgens te wil, 
en te probeer, lewe. 
Dit is belangrik om verder daarop te let dat Fourie 
(1987:55) meld dat die drie fasette van verantwoorde-
likheid nie van mekaar geskei kan word in verskillende 
kompartemente nie. Oorvleueling van die verskillende 
aspekte van verantwoordelikheid tussen die fasette vind 
plaas. Bijl (Fourie, 1987:43) huldig ook hierdie 
standpunt, deur aan te dui dat die fasette nie skeibaar 
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is nie en dat verantwoordelikheid ondeelbaar is, al ver-
toon dit 'n verskeidenheid aspekte. Al drie voorgemelde 
fasette is dus teenwoordig wanneer verantwoordelikheid 
ter sprake kom. 
Die morele verantwoordelikheid wat eerstejaar-
koshuisstudente dus aan 'n universiteit behoort te open-
baar, is om op grond van sekere norme en waardes te 
handel. Ook om deur die navolging van reels en regulasies 
so te handel dat hulle die gevolge van hul eie dade kan 
dra. 
2.4 	 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die aanpassingskomponente wat 'n 
rol speel by die inskakeling van eerstejaarkoshuisstu-
dente in hul nuwe omgewing aan 'n universiteit litera-
tuurmatig van nader beskou. Hierdie komponente sluit die 
volgende in: Algemene (naamlik akademiese-, persoon-
like-, huislike- en sosiale aanpassingskomponente), sowel 
as meer spesifieke sosiale aanpassingskomponente (naamlik 
persoonlikheid, ekstroversie en introversie, asook 
sosiale vaardigheid van eerstejaarkoshuisstudente). 
Verder blyk dit uit hierdie hoofstuk dat die sin van 
verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuisstudente al drie 
fasette van verantwoordelikheid insluit, naamlik 
persoonlike-, sosiale- en morele verantwoordelikheid. 
Hierdie fasette kan nie van mekaar geskei word nie. 
Oorvleueling tussen die fasette vind deurentyd plaas en 
moet tydens die sosiale aanpassingsproses in ag geneem 
word. 
In die volgende hoofstuk word die navorsingsontwerp, die 
navorsingsmetode, die operasionalisering daarvan, die on-
dersoekgroep en die ontwerp van die vraelys onder die 
soeklig geplaas. 
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HOOFSTUX 3  
NAVORSINGSONTWERP EN OPERASIONALISERING VAN. DATA 
	
3.1 	 INLEIDING 
In die voorafgaande twee hoofstukke is 'n studie van be-
staande literatuur en navorsing onderneem, ten einde die 
waarneembare komponente van sosiale aanpassing en enkele 
fasette van verantwoordelikheid van nader te beskou. Die 
navorsing is onderneem met die doel om te bepaal wat 
sosiale aanpassing en verantwoordelikheid behels, asook 
watter moontlike invloed dit op eerstejaarkoshuisstudente 
se aanpassing aan die universiteit kan he. 
Die navorsingsprobleem en -strategie, sowel as die em-
piriese verwagtinge vir die studie sal in hierdie 
hoofstuk aandag geniet. 
Eerstens word die navorsingsprobleem soos van toepassing 




In hoofstuk een van hierdie studie is die volgende 
probleemstelling geidentifiseer (vergelyk paragraaf 1.4): 
Die mate van sosiale aanpassing, indien enige, wat 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit moet maak, 
asook die verantwoordelikheid van hierdie studente tydens 
hulle aanpassing. 
Uit bogenoemde kan die navorsingsopgawe soos volg afgelei 
word: 
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Om met die mees geskikte navorsingsinstrument te bepaal 
watter sosiale aanpassing eerstejaarkoshuisstudente aan 
'n universiteit moet maak en om geskikte navor-
singskriteria te ontwikkel, ten einde te bepaal wat die 
verantwoordelikheid van sodanige eerstejaarkoshuisstu-
dente ten opsigte van hulle aanpassing op universiteit 
is. 
Bogenoemde navorsingsprobleem kan slegs aangespreek word 
indien 'n effektiewe navorsingstrategie, -metode, en 
-tegniek gebruik word om die nodige data in te win. Die 
navorsingstrategie word vervolgens aan die hand van die 
tipering daarvan, die vraelysontwerp, sowel as die gel-
digheid en betroubaarheid daarvan, onder die soeklig 
geplaas. 
3.3 	 NAVORSINGSTRATEGIE 
3.3.1 Tipering van die navorsingstrategie 
Die volledige navorsingsgegewens .wat vir die doel van 
hierdie studie ingesamel moet word, kan nie met behulp 
van 'n bestaande vraelys verkry word nie. Dit is dus 
noodsaaklik om 'n vraelys te ontwerp om van die verlangde 
data in te win. 
Vraelyste wat persoonlikheid en aanpassing meet bestaan 
wel. Bestaande vraelyste wat deur die Randse Afrikaanse 
Universiteit gebruik word, behels onder andere vraelyste 
wat sekere persoonlikheidseienskappe en sosiale aanpas-
sing meet en wat binne die verpligte diagnostiese 
toetsprogram vir alle eerstejaarstudente afgeneem word. 
Die jaarlikse diagnostiese toetsgegewens vorm deel van 
die Buro vir Universiteitsonderwys aan die Randse 
Afrikaanse Universiteit se databank. 	 Die data word vir 
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voorligtings- en navorsingsdoeleindes beskikbaar gestel 
aan onder andere studente wat nagraads verder studeer. 
Net die vergunning van die Buro vir Universiteitsonderwys 
is relevante data en bevindinge wat by die afneem van die 
16-Persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF), die Opname van 
Studiegewoontes en -houdings vraelys (OSGH), sowel as die 
Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele 
Verhoudingsvraelys (PHSF) vir die meet van aanpassing by 
eerstejaarstudente, wat in die jaar 1995 verkry is, vir 
hierdie studie beskikbaar gestel. Daar is gepoog om deur 
die gebruik van hierdie data lig te werp op die fasette 
van persoonlikheid, sowel as die aanpassingsvermoe van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit. Die mate 
van die sosiale, persoonlike en morele verantwoor-
delikheid wat eerstejaarkoshuisstudente tydens hul aan-
passing aan die universiteit moet neem, skep egter 'n 
probleem. Aangesien daar nie 'n bestaande vraelys is om 
verantwoordelikheid te meet nie, sal vir hierdie doel 'n 
vraelys ontwikkel moet word om die mate van verantwoor-
delikheid van eerstejaarkoshuisstudente vas te stel. 
In hoofstuk twee is drie fasette van verantwoordelikheid 
toegelig, naamlik: persoonlike-; sosiale- en morele 
verantwoordelikheid (vergelyk paragraaf 2.3). Genoemde 
drie fasette van verantwoordelikheid is egter nie 
skeibaar nie en is deurentyd aanwesig wanneer verantwoor-
delikheid ter sprake kom (vergelyk paragraaf 2.3.3). 
Vir die doel van hierdie studie is slegs persoonlike en 
sosiale verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuis-
studente gemeet, aangesien die morele verantwoordelikheid 
van hierdie studente moeilik operasionaliseerbaar is. 
Indien die persoonlike- en sosiale verantwoordelikheid 
van eerstejaarkoshuisstudente gemeet word, behoort dit 'n 
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sterk aanduiding van die mate van verantwoordelikheid wat 
hierdie studente openbaar, te weerspieel. 
Om die mate van persoonlike- en sosiale verantwoor-
delikheid van eerstejaarkoshuisstudente te meet, is 'n 
vraelys ontwikkel wat vir die doel van hierdie studie 
gebruik sal word. Die ontwerp van die vraelys, asook die 
geldigheid en betroubaarheid daarvan word vervolgens ver-
der bespreek. 
3.3.2 Vraelysontwerp 
Nadat 'n literatuurstudie onderneem is (Fourie, 1987:45-
52; Glover, 1970:19 e.v.) is die volgende fasette van 
persoonlike- en sosiale verantwoordelikheid 
geidentifiseer, naamlik: 
* Persoonlike verantwoordelikheid 
Aspirasieniveau 
Selfwerksaamheid 
Strewe na vooruitgang 
Gerig op die toekoms en toekomsideale 
Sterk gerig op afhandeling van take 
Deeglike werk verrig 
Aanvaarding van selfblaam 
Vermod om op eie oordeel te vertrou 
Stiptelikheid 
Goed ingelig oor sake van openbare belang 
Die verdien en spandeer van geld 
Die versorging van persoonlike besittings 
Paslike stappe neem sonder om daaraan herinner te word 
Genoodsaak om aan 'n verpligting te voldoen 
Konsensieusheid 
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Bevoeg om verantwoordelikheid te aanvaar 
Gedrag en optrede is stabiel van aard 
Onmiddellike winste prysgee ten gunste van langtermyn-
doelstellings 
Persoonlike inisiatief in die oplos van probleme 
Bereidheid om probleme te oorbrug 
Onafhanklikheid in die uitvoer van take en opdragte 
Redes in te sien en te verskaf vir doen en late 
Aanvaarding van aanspreeklikheid vir besittings 
Aanvaarding van aanspreeklikheid vir werk 
Om te wil leer 
Om opdragte uit te voer na die beste van vermod 
Poog om aan akademiese standaarde en uitdagings te 
voldoen 
Om as landsburger aanspreeklik gehou te kan word 
Om betroubaar en vertroubaar te wees 
Om eie liggaam gesond te hou 
Om nie impulsief te handel nie 
Antisipering van moontlike probleme en moeilikhede 
Oor integriteit beskik 
Belangstelling toon in aangebiede leerstof 
Persoon moet sy/haar gedrag kan beheer 
Helder denke oor fundamentele konsepte 
Positiewe houding openbaar teenoor werk/leer 
Moet op stimuli kan reageer 
Gewete speel gn rol by die neem van besluite. 
* Sosiale verantwoordelikheid 
Om die regte van ander mense te erken en te eerbiedig 
Om nie vertroue te misbruik nie 
Om ander mense se eiendom te respekteer 
Om deeglike werk vir ander te verrig 
Om reflektief te wees ten opsigte van die gevolge van 
dade vir ander 
Samewerking in die oplos van sosiale probleme 
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Binne die grense van die demokratiese proses te handel 
Verrigting van algemene gesinstake 
Gebruik van die gesinsmotor 
Gebruik van die gesinstelefoon 
Onselfsugtigheid 
Geleentheid soek om van diens te wees 
Empatie teenoor ander te he 
Aanvaarding van blaam ten opsigte van ander 
Reels en regulasies van die gemeenskap te gehoorsaam 
Aanspreeklik wees vir seksuele gedrag 
Gevoel van verpligting teenoor die groep 
Ekologiese verantwoordelikheid teenoor die natuur 
Politiese verantwoordelikheid - kennis van landsake 
Estetiese verantwoordelikheid - liefde vir kuns en 
kultuur. 
Na aanleiding van die genoemde fasette van persoonlike en 
sosiale verantwoordelikheid is 'n vraelys saamgestel, ten 
einde te poog om vas te stel watter van die fasette van 
persoonlike en sosiale verantwoordelikheid deur eerste-
j aarkoshuisstudente openbaar word. 
Die vraelys bestaan uit 49 stellings, waarvan 17 stel-
lings sosiale verantwoordelikheid en 32 stellings per-
soonlike verantwoordelikheid meet. 
Vrae 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46 en 49 
het betrekking op sosiale verantwoordelikheid en die 
ander op persoonlike verantwoordelikheid. Die vrae is 
geskommel en daarna binne een afdeling in die vraelys 
saamgevoeg. 
Die respondent moet telkens sy/haar respons op die stel-
ling wat gegee is, op 'n vierpunt Likert-skaal aandui, 
wat soos volg uiteengesit word: 
TMEEIINg V50[3 ElEgVED AAR EMIIMEZMI ErE ELM 0 011 0 
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1 - JA, ALTYD 
2 - JA 
3 - NEE 
4 - NEE, NOOIT 
Die vraelys sien soos volg daar uit: 
MIZE 2IY 	 n MOTEE1504E0V 
ERSTRUESIIES 
Beemtw000d asselliblef &LLB was 
Bean:A-wow& wane so seoElk moonathic 
Geeza peozoomitke italigazag wood. veonsazag mike 
A.22.tw000de wood. 8.0 komindegaigeen 1©n 
Le' dl e stealmg ogn dfie womeRyz ern maerek ttn anatw000d knave cHeisenfrane 
Mamma? op el e ffillYMCDOZaltinald demo 
	 Elommes dmadtala met za.gte 
potnoodt nmi te Idemo 
Ofie mozganzaeos ©j die e.22.tw000dtgad (11-4)) as vong 
Ek sien alle mense as gelykes 
Ek verkies om moeilike take te verrig 
Ek doen selfstandig my take 
Ek vertrou my mede-studente 
Ek wil beter doen in elke toets 
Ek voltooi my take betyds 
Ek beskou ander se eiendom as belangrik 
Ek voltooi die take wat ek aanpak 
S. 	 Ek aanvaar die blaam indien dit my toekom 
10. 	 Ek sien die demokratiese proses as belangrik 
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Ek is in staat om beslissings te neem 
Ek besin oor sake voor ek besluite neem 
Ek help my gesin in algemene gesinstake 
Ek beplan my geldsake 
Ek hou my kamer netjies en skoon 
Ek gebruik die gesinsmotor verantwoordelik 
Ek voltooi my werk sonder om daaraan herinner te word 
Ek voltooi opdragte al is dit onbelangrik 
Ek gebruik die gesinstelefoon verantwoordelik 
Ek probeer my bes lewer in dit wat ek doen 
Ek aanvaar graag verantwoordelikheid 
Ek neem ander se gevoelens in ag 
Ek tree dieselfde op in soortgelyke situasies 
Ek sal nou iets prysgee om later die vrugte daarvan te pluk 
Ek sal ander help waar ek kan 
Ek is gesteld op hoe gehalte werk 
27 	 Ek probeer self my probleme oplos 
Ek voel jammer vir ander mense 
Ek sal alle probleme oorbrug om my take te voltooi 
Ek kan gewoonlik 'n rede verskaf vir my optrede 
Ek sal blaam aanvaar vir ander se dade 
Ek wil graag leer/studeer 
Ek hou van uitdagings in my werk/studies 
Ek respekteer die gevoelens van gestremdes 
Ek is trots om 'n Suid-Afrikaner te wees 
Ek is 'n betroubare persoon 
Ek aanvaar alle reels 
Ek is 'n beginselvaste persoon 
Ek is tevrede met my voorkoms 
Ek voel 'n plig teenoor my vriendegroep 
Ek antisipeer probleme voordat dit opduik 
Ek dink voordat ek optree 
Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die natuur 
Ek stel belang in my studierigting 
Ek is positief oor my werk/studies 
Ek is betrokke by my politieke party 
Ek reageer positief op opdragte 
Ek neem besluite wat reg en eerlik is 
Ek sien die lewe as mooi en skoon 
* 	 U tyd en bereidwilligheid in die voltooiing van hierdie vraelys word hoog op prys 
gestel ! 
BAIE DANKIE ! 
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Vir die vraelys om enige waarde as navorsingsinstrument 
te besit, moet dit 'n geldige en betroubare meetinstru-
ment wees. Dit is dus van belang dat hierdie aspekte in-
dringend aandag geniet. 
30303 	 Geldigheid 
Landman (1980:179) beweer dat die uitkomste van 'n toets 
nie as geldig of ongeldig bestempel kan word nie, maar 
eerder as meer of minder geldig onder sekere omstan-
dighede ten opsigte van 'n bepaalde groep kandidate en 
doelstellings. Dieselfde navorser meld verder dat gel-
digheid dui op die akkuraatheid waarmee 'n toets meet wat 
dit veronderstel is om te meet. 
Vir die doel van hierdie studie is die volgende geldig-




Indien die take wat deur die items van 'n toets vereis 
word, 'n verteenwoordigende steekproef van die totale 
universum is, sal die toets voldoen aan die doel waaraan 
dit beoog om te beantwoord en dan is die toets ook in-
houdsgeldig (Huysamen, 1980:270/271). Die evaluering van 
die inhoudsgeldigheid van 'n toets vereis ook 'n logiese 
ondersoek om te bepaal of die inhoud van die items die 
take wat gespesifiseer is voldoende verteenwoordig, en of 
hierdie inhoud suksesvol by die verskeie items ingebou 
is. 
In hierdie verband meld Fox (Fourie, 1987:92/93) dat die 
minimum wat 'n navorser moet doen om 'n toets as in- 
houdsgeldigheid te verkry, daarin gelee is dat hy/sy deur 
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'n studie van bestaande literatuur en/of deur eie onder-
vinding moet kan demonstreer dat hy/sy kennis dra van die 
inhoud en dat die instrument gekies is om die populasie 
te verteenwoordig. 
Konstrukgeldigheid is die mate waarin die toets in 
werklikheid die teoretiese konstruk meet wat dit veron-
derstel is om te meet (Huysamen, 1980:272). 'n Konstruk 
word omskryf as 'n gehipotetiseerde begrip wat 'n faset 
van menslike gedrag beskryf (Fourie, 1987:93). Vir die 
doel van hierdie studie kan die begrippe sosiale en per-
soonlike verantwoordelikheid as opvoedkundige konstrukte 
beskou word en behoort dit moontlik te wees om die 
verskillende fasette van verantwoordelikheid kwantitatief 
te meet (Fourie, 1987:93/94). Aangesien hierdie egter 'n 
aantal komplekse analises behels, word die konstrukgel-
digheid van die vraelys nie in hierdie studie ondersoek 
nie. 
Die vraelys in hierdie studie het dan ook ten doel om die 
mate van persoonlike en sosiale verantwoordelikheid van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit te meet. 
Die verwagting is dat die twee genoemde konstrukte 
duidelik met behulp van die vraelys meetbaar behoort te 
wees. 
Siggeldigheid kan verder ook op die instrument wat vir 
die doel van hierdie studie ontwerp is, van toepassing 
gemaak word. Die instrument moet geldig blyk wanneer dit 
bloot op sigwaarde beskou word. Aangesien die stellings 
op grond van die aspekte van persoonlike en sosiale 
verantwoordelikheid opgestel is, blyk dit op sigwaarde 
geldig te wees. 
As navorsingsinstrument moet die vraelys egter nie net 
geldig nie, maar ook betroubaar wees. Die betroubaar- 
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heid van die vraelys word vervolgens aan die orde gestel. 
30304 	 Betroubaarheid 
Die betroubaarheid van 'n vraelys word deur Huysamen 
(1980:256) beskou as dieselfde resultaat wat verkry word 
deur die herhaling van die toets met dieselfde of ander 
eerstejaarkoshuisstudente. Landman (1980:177) omskryf 
betroubaarheid as die konsekwentheid van die toetsuitslae 
en die bestendigheid waarmee die toets die eienskappe 
meet wat dit veronderstel is om te meet. 'n Herhaalde 
toepassing van die toets op dieselfde of 'n ekwivalente 
groep eerstejaarkoshuisstudente moet dus naastenby 
dieselfde resultate lewer. 
°n Toets se betroubaarheid kan deur onder andere die vol-
gende faktore beinvloed word (Landman, 1980:177): 
onduidelike of dubbelsinnige items en/of instruk-
sies; 
omstandighede waaronder die toets afgeneem word; 
fisieke, emosionele en geestesingesteldheid van 
die kandidate; 
lengte van die toets; en 
die mate van objektiwiteit wat deur die nasiener 
gehandhaaf word. 
In die literatuur (Landman, 1980:177-179; Huysamen, 
1980:259-264 en Fourie, 1987:90) word verskeie metodes 
aangedui om betroubaarheid te bepaal. Die mees algemene 
metodes behels onder andere die volgende: 
Die toets-hertoets metode: Hierdie metode bestaan 
daaruit dat dieselfde toets vir 'n tweede keer op 
dieselfde groep toegepas word. 
	 Die korrelasie- 
koeffisient tussen die twee reekse tellings kan dan 
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beskou word as 'n aanduiding van die betroubaarheid 
van die toets. Die berekening van die korrelasie-
koeffisient word deur middel van 'n formule bepaal. 
Die verdeelde-helfte-metode: 
	 Hierdie metode word 
toegepas deur die items in die toets in twee 
heiftes te verdeel. Die korrelasiekoeffisient tussen 
die tellings van die twee heiftes gee dan 'n aandui-
ding van die betroubaarheid van die helfte van die 
toets. Die Spearman-Brown-formule kan gebruik word om 
die betroubaarheidskoeffisient te verstel tot did van 
die vollengte toets. 
Die Ruder-Richardson-formules: 
	 Did formules is 
ontwikkel om die betroubaarheid van 'n toets of 
meetinstrument te bereken sonder om die kor-
relasiemetode te gebruik (vergelyk Vockell, in Fourie, 
1987:90) Om tegniese redes is die formules slegs 
toepasbaar op toetse waar die response op die items as 
reg of verkeerd geklassifiseer kan word. 
Om 'n hertoets onder alle eerstejaarkoshuisstudente aan 
'n universiteit of te neem, is nie moontlik nie, aan-
gesien die grootte van die groep dit nie toelaat nie en 
die tyd vir afneem van die vraelys ook die respons kan 
beinvloed. 
Ten einde die betroubaarheid van die vraelys in hierdie 
studie te bepaal, blyk die verdeelde-helfte-metode dus 
die aangewese metode te wees. Die vrae kan in twee dele 
verdeel word, byvoorbeeld alle ewe nommers as een helfte 
en alle onewe genommerde vrae as die ander helfte. Die 
korrelasiekoeffisient van elke helfte kan dan bepaal 
word, waarna die Spearman-Brown-formule gebruik kan word 
om die betroubaarheidskoeffisient na die toets as geheel 
te verstel. 
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Uit bogenoemde blyk dit dat daar wel verskeie metodes is 
om die geldigheid en betroubaarheid van 'n vraelys te 
bepaal. Die geldigheid en betroubaarheid van die vraelys 
sal tydens die statistiese verwerking van die data met 
die geskikste metodes bepaal word. Bogenoemde in ag 
genome, word die ontwikkeling van die vraelys vervolgens 
verder toegelig. 
3.4 
	 ONTWIRKELING VAR DIE VRAELYS 
In die volgende paragrawe word die items soos dit in die 
vraelys voorkom deur middel van Gulliksen se indeks, 
sowel as die betroubaarheid en geldigheid van die vraelys 
onder die loep geneem. 
3.4.1 Itemontleding met behuip van Gulliksen se indeks 
Gulliksen se indeks (=RX*SJ, waar RX die item/toets 
punt-biseriale korrelasie is en SJ die item standaard-
afwyking) is gebruik om 'n itemontelding van die 49 items 
(vrae) in die vraelys te doen. Die maksimum betroubaar-
heidskoeffisient wat vir die hele toets verkry word, is 
0,934 wanneer die volgende items (vrae) uit die vraelys 
weggelaat word: Vraag 1; vraag 2; vraag 3; vraag 4; vraag 
6; vraag 9; vraag 11; vraag 15; vraag 18; vraag 27; vraag 
28; vraag 31; vraag 37; vraag 46. Indien die vraelys dus 
verder ontwikkel word tot 'n geldige en betroubare in-
strument wat persoonlike en sosiale verantwoordelikheid 
moet meet, word hierdie vrae of totaal weggelaat of so 
herformuleer dat die konstruk onder bespreking meer 
presies en eenduidig gemeet kan word (Die ITMANL-program 
(ou NP50) van die NIPN is in die analises gebruik). Aan-
gesien hierdie vraelys egter net eenmalig vir die 
doeleindes van hierdie ondersoek toegepas word, word geen 
aandag aan 'n verdere bespreking van die itemontleding 
gewy nie. 
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3.4.2 	 Betroubaarheid 
Die Spearman-Brown verdeelde-helfte-metode is gebruik om 
die betroubaarheid van die vraelys te bepaal. Die metode 
van verdeelde helftes word deur middel van een toets 
op die eerstejaarkoshuisstudente toegepas. Na voltooi-
ing van die toets word dit dan in twee gelyke dele 
(helftes) verdeel en elke helfte se telling word afson-
derlik bepaal. Die korrelasiekoeffisient wat tussen die 
tellings van die afsonderlike helftes bereken word, is 'n 
aanduiding van die betroubaarheid van die toets of 
meetinstrument. Met behulp van die NTS2-program van die 
NIPN is die Cronbach alfakoeffisient bereken as gelyk-
staande aan 0,8121, wat vir die doel van hierdie onder-
soek voldoende is. 
3.4.3 Meerveranderlike analise 
Meerveranderlike analise is die analise wat gedoen word 
op waarnemings of metings van verskillende veranderlikes 
vir 'n aantal verskillende persone. Hierdie tipe analise 
is veral in opvoedkundige navorsing van belang waar 
gelyktydig met 'n groot aantal veranderlikes gewerk word. 
Met die verskillende tegnieke van meerveranderlike 
analise kan die verwantskappe, afhanklikhede en 
eienskappe tussen veranderlikes uit gelig word (vergelyk 
Dixon, Brown, Engelman & Jennrich, 1990:807-816). 
Van die beskikbare tegnieke om meerveranderlike analise 
te doen, word slegs tros- en faktoranalise bespreek, 
asook die wyse waarop dit in hierdie ondersoek toegepas 
is. Die rede waarom slegs hierdie twee tegnieke gebruik 
word, is geled in die feit dat na onderlinge struktuur in 
die vraelys gesoek word - wat met behulp van hierdie teg-
nieke verkry kan word. 
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3.4.3.1 	 Trosanalise 
Met behulp van die toepassing van die BMDP.1M-
rekenaarprogram (Dixon, et al., 1990:807-816) is die 
veranderlikes wat op grond van die teoretiese studie 
geselekteer is en by die vraelys ingesluit is, onder-
werp aan 'n trosanalise. Sodoende is gepoog om na te 
vors of daar enige onderliggende strukture in die 
groep veranderlikes bestaan en indien wel, wat die 
aard van hierdie strukture is. Die resultaat van die 
trosanalise word in figuur 3.1 weergegee. 
Uit die navorsingsgegewens in figuur 3.1 blyk dit dat 
agt (8) groepe of trosse onderskei kan word, met die 
veranderlikes in elke tros saamgegroepeer soos in 
tabel 3.1 aangedui. 
TABEL 3.1: RESULTAAT VAN DIE TROSANALISE 
0 
PROS 1 PROS 2 PROS 3 PROS 4 
Vraag 7 Vraag 6 Vraag 24 Vraag 12 
Vraag 22 Vraag 8 Vraag 26 Vraag 42 
Vraag 25 Vraag 17 Vraag 38 Vraag 30 





PROS 5 TROS 6 TROS 7 TROS 8 
Vraag 13 Vraag 20 Vraag 44 Vraag 31 
Vraag 16 Vraag 21 Vraag 45 Vraag 37 
Vraag 33 
Vraag 23 
Vir die doel van hierdie studie is dit interessant om 
daarop te let dat tros 1 hoofsaaklik sosiale 
verantwoordelikheid; tros 2 hoofsaaklik georienteerd-
heid teenoor take; tros 3 hoofsaaklik 'n morele inge-
steldheid; tros 4 'n reflektiewe ingesteldheid; tros 5 

















































FIGUUR 3 .1: RESULTAAT VAN DIE TROSANALISE 
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verantwoordelikheidskomponent; tros 7 'n studie-inge-
steldheid; en tros 8 'n aanvaardingskomponent aandui. 
Indien die resultaat van 'n trosanalise meer as een 
tros oplewer wat 'n onbeduidende korrelasie met mekaar 
het, beteken dit dat meer as een konstruk gemeet word 
(Nunnally, 1978:102). Aangesien verantwoordelikheid 
egter nie 'n eenheidskonstruk is nie, maar wel 'n 
veelfasettige konstruk waarvan die verskillende fas-
sette nie in waterdigte geskeide komponente verdeel 
kan word nie, is die feit dat agt "hooftrosse" plus 'n 
aantal trosse wat uit net een veranderlike bestaan, 
verkry is, op teoretiese gronde wel moontlik en 
gevolglik ook aanvaarbaar. 
Die motivering vir die gebruik van 'n trosanalise is 
daarin geled dat dit op sigself 'n handige tegniek is 
om die verwantskappe tussen veranderlikes te onder-
soek, asook om meer duidelikheid oor die aard en 
samehange van die faktore van 'n faktoranalise te 
verkry. Trosanalise is ook baie eenvoudiger om uit te 
voer as faktoranalise (Cattell, 1952:33). Een van die 
groot verskille tussen tros- en faktoranalise is dat 
by 'n trosanalise elke veranderlike in 'n tros geplaas 
word, terwyl by 'n faktoranalise verskillende 
gedeeltes van die variansie van 'n veranderlike aan 
verskillende faktore toegeken word. In sommige 
gevalle is dit wel sinvol om eers 'n trosanalise uit 
te voer, veral waar met 'n groot en onbekende kor-
relasiematriks van veranderlikes gewerk word. In so 
'n geval sou dit sinvol wees om 'n voorlopige verken-
nende trosanalise te doen, ten einde bekend te raak 
met die aard van die veranderlikes, asook die wyses 
waarop hulle verwantskappe met mekaar vertoon 




Met behulp van die BMDP.4M-rekenaarprogram (Dixon, et 
al., 1990:311-338) [faktormetode is hoofkomponent-
analise (PCA); en rotasie deur middel van die or-
togonale Varimax-metode] is al die veranderlikes wat 
in die vraelys voorkom aan 'n faktoranalise onderwerp. 
Sodoende is gepoog om die onderlinge verwantskappe wat 
tussen die veranderlikes mag bestaan, duideliker uit 
to lig. 
Die resultaat van die faktoranalise word in tabel 3.2 
weergegee. 
TABEL 3.2: RESULTAAT VAN DIE FAKTORAWALISE 
FAXTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 
Vraag 25 (0,730) Vraag 6 (0,735) Vraag 12 (0,700) 
Vraag 35 (0,701) Vraag 17 (0,631) Vraag 42 (0,695) 
Vraag 28 (0,642) Vraag 8 (0,612) Vraag 30 (0,510) 
Vraag 22 (0,538) Vraag 4 (0,523) 
Vraag 34 (0,479) Vraag 3 (0,507) 
Vraag 40 (0,461) 
FAKTOR 4 FAKTOR 5 FAKTOR 6 
Vraag 16 (0,671) Vraag 32 (0,747) Vraag 43 (0,708) 
Vraag 19 (0,609) Vraag 44 (0,617) Vraag 49 (0,427) 
Vraag 13 (0,588) Vraag 31 (0,416) 
Vraag 11 (0,509) Vraag 36 (0,450) 
FAXTOR 7 FAXTOR 8 FAXTOR 9 
Vraag 46 (0,799) Vraag 30 (0,436) Vraag 2 (0,692) 
Vraag 47 (0,501) Vraag 21 (0,739) Vraag 27 (0,646) 
Vraag 31 (0,435) Vraag 20 (0,448) Vraag 9 (0,518) 
Vraag 33 (0,429) 
FAKTOR 10 FAKTOR 11 FAXTOR 12 
Vraag 37 (0,747) Vraag 26 (0,707) Vraag 39 (0,776) 
Vraag 49 (0,439) Vraag 24 (0,510) Vraag 45 (0,410) 
FAXTOR 13 FAXTOR 14 FAXTOR 15 
Vraag 11 (0,437) Vraag 14 (0,714) Vraag 1 (0,733) 
Vraag 29 (0,727) Vraag 18 (0,422) Vraag 41 (0,516) 
Vraag 5 (0,475) 
FAXTOR 16 
Vraag 15 (0,744) 
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Uit die navorsingsgegewens in tabel 3.2 blyk dit dat 
16 faktore onderskei kan word. Nie alle veranderlikes 
wat in die analise gebruik is, word egter aangedui nie 
maar slegs daardie veranderlikes wat oor 'n faktorla-
ding van hoer as 0,400 beskik. 
Na aanleiding van die veranderlikes wat in elke faktor 
voorkom, asook die faktorlading van die verskillende 
veranderlikes binne elke faktor, word die faktore soos 
volg benoem: 
Faktor 1: 









Faktor 6: 	 Lewensbeskouingsfaktor 
Faktor 7: 	 Politieke betrokkenheidsfaktor 
Faktor 8: 
	 Optrede-verantwoordelikheidsfaktor 
Faktor 9: 	 Selfstandigheidsfaktor 




	 Positiewe belewingsfaktor 
Faktor 13: 
	 Probleemoorbruggingsfaktor 





Veranderlikes wat nie in die faktoranalise voorgekom 
het nie, is vervat in vrae 7; 10; 38; en 48. Indien 
verantwoordelikheid 'n eenheidskonstruk was, sou 
genoemde vier vrae uit alle verdere analises weggelaat 
kon word. Verantwoordelikheid is egter nie 'n 
eenheidskonstruk nie en gevolglik kan aanvaar word dat 
hierdie vrae fasette van verantwoordelikheid meet wat 
'n lae interkorrelasie met die verkred faktore toon. 
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Slegs vraag 10 kom ook nie by die trosanalise as deel 
van 'n tros voor nie. Daar kan gevolglik gevra word 
of hierdie vraag werklik 9 n faset van verantwoor-
delikheid meet en of dit nie dalk uit verdere toepas-
sings van die vraelys weggelaat behoort te word nie. 
Die trosanalise en die faktoranalise se resultate dui 
daarop dat die vraelys wel met 'n redelike groot mate 
van geldigheid aangewend kan word om sekere fasette 
van verantwoordelikheid te meet. Die resultate wat 
deur die toepassing van die vraelys verkry word, kan 
dan ook met 'n redelike groot mate van geldigheid in-
terpreteer word. 
Uit voorgenoemde is dit duidelik dat die vraelys wat 
vir die doel van hierdie studie gebruik is, as geldig 
en betroubaar bestempel kan word. Die navorsings-
metode wat in hierdie studie gebruik is, word voorts 
verder omskryf. 
3.5 	 NAVORSINGSMETODE 
In hierdie studie word hoofsaaklik van beskrywende 
navorsing gebruik gemaak. Steyn (1981:26) beskryf be-
skrywende navorsing as 'n weergawe van bestaande toe-
stande en verhoudings. Dit gee nie slegs 'n beskrywing 
nie, maar ontleed en interpreteer ook. 
Beskrywende navorsing bestaan uit die versameling van 
gegewens met die doel om hipoteses te verifieer, of vrae 
te beantwoord in verband met die huidige toedrag van 
sake, met betrekking tot die onderwerp wat ondersoek 
word. Verder kan beskrywende navorsing volgens Steyn 
(1981:26) in twee hoofafdelings verdeel word, naamlik be-
skrywende opnames en opnames met die oog op analise. Die 
doel van beskrywende navorsing is om huidige toestande en 
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behoeftes te identifiseer. 	 Dus bepaal beskrywende 
navorsing die aard van 'n besondere aangeleentheid 
(Landman, 1980:105). 
Vir die doel van hierdie studie sal bepaal word wat die 
aanpassings en verantwoordelikheid van eerstejaar-
koshuisstudente aan 'n universiteit werklik behels. 'n 
Huidige toestand word dus gemeet en daaruit sekere 
analises gemaak. 
Die verloop van die ondersoek, die ondersoekgroep, sowel 
as die meetinstrument wat gebruik word, kom voorts onder 
bespreking. 
306 	 DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEX 
3.6.1 Die ondersoekgroep 
In hierdie studie word die sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n 
universiteit ondersoek. Die respondente moet gevolglik 
aan sekere vaste kriteria voldoen om by hierdie studie 
ingesluit te kan word. 
Eerstens word die ondersoek onder eerstejaarkoshuisstu-
dente geloods. Dit is studente wat vir die eerste 
akademiese jaar van universiteitstudie vir enige kursus 
ingeskryf is (vergelyk paragraaf 1.3.4). Tweedens moet 
die ondersoekgroep voltyds in 'n koshuis woonagtig wees. 
Derdens moet die respondente aan 'n universiteit studeer. 
Vir die doel van hierdie ondersoek is eerstejaarstudente 
van 1995 wat in koshuise woonagtig is en voltyds aan die 
Randse Afrikaanse Universiteit studeer, as ondersoekgroep 
gebruik. Man- en dame-eerstejaarstudente van vyf (5) 
koshuise is as ondersoekgroep gebruik en 'n totale aantal 
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van 261 vraelyste se resultate is verkry. 
Hierdie vraelys se data word in samehang met die data van 
die psigometriese toetse wat die Randse Afrikaanse 
Universiteit as deel van die eerstejaarstudente se diag-
nostiese toetsprogram (vergelyk paragraaf 3.3.1) afneem, 
bestudeer. Die psigometriese toetse waarvan die data vir 
die doel van hierdie studie aangewend is, word vervolgens 
toegelig. 
3,6,2 Omskrywing van die meetinstrumente 
Die diagnostiese toetse wat die Randse Afrikaanse Univer-
siteit as deel van die verpligte diagnostiese 
toetsprogram afneem en wat vir die doel van hierdie 
studie gebruik word, behels naamlik die 16-PF, die OSGH-
en die PHSF-psigometriese toetse. 
Die 16-PF-vraelys toets eerstejaarkoshuisstudente se per-
soonlikheid aan die hand van 16 persoonlikheidsfaktore. 
Die OSGH-vraelys verskaf inligting aangaande eerste-
jaarkoshuisstudente se studiegewoontes en -houdings, ter-
wyl die PHSF-vraelys eerstejaarkoshuisstudente se mate 
van aanpassing meet. Hierdie vraelyste word vervolgens 
afsonderlik van nader beskou. 
3.6.2.1 Persoonlikheid (16-PF)  
Die 16-Persoonlikheidsfaktor-vraelys 
Die 16-PF-vraelys is deur Cattell ontwerp om inligting 
oor die persoonlikheid van 'n individu te verskaf 
(Cattell, Eber en Tatsuoka 1970:5). 
Die doel van hierdie toets is om sekere persoonlik-
heidsbeskrywings en gedragsvooruitskattings te kan maak 
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wat gebaseer is op responspatrone op 'n stel van 16 
primdre en vyf of meer sekondere persoonlikheidsfaktore 
(Cattell, et al., 1970:300). 
Die 16 Persoonlikheidsfaktor-vraelys onderskei tussen 16 
persoonlikheidsfaktore wat aangedui word deur 
A,B,C,E,F,G, H,I,L,M,N,O,Q 1 ,Q2 ,Q3 EN Q4 , en volgens Cat-
tell, et al., (pp.16/17) soos volg omskryf word: 
Lae Faktor Telling 
A Teruggetrokke, krities 
Minder intelligensie 
C Emosioneel onstabiel 
Inskiklik, onderdanig 





























Studies wat deur die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing (RGN) onderneem is, dui daarop dat die volgende 
vyf sekondere faktore ook deur die 16-PF-vraelys gemeet 
kan word (Frazer, 1994:118): 
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Introversie vs ekstroversie 
'n Eerstejaarkoshuisstudent wat 'n hod telling op 
hierdie faktor behaal, toets hoog in warmte, impul-
siwiteit en laag in self-deeglikheid. Die teenoorge-
stelde faktore dui op eienskappe van 'n eerstejaar-
koshuisstudent met lae ekstroversie. 
Angstigheid vs dinamiese integrasie 
Die hooffaktor wat tot hierdie skaal bydra, is 
angstigheid, skuldgevoel, egosterkte, agterdogtigheid 
en die vermod om angstigheid te beheer. 
Sterk selfbeheersing 
'n Eerstejaarkoshuisstudent wat hoog op hierdie faktor 
aangeslaan word, toets laag in warmte, emosionele 
sensitiwiteit en verbeelding. Sodanige eerstejaar-
koshuisstudente word nie maklik deur hul gevoelens 
beinvloed nie. 
Onafhanklikheid 
Die hooffaktore van hierdie groep het betrekking op 
groepsaanpassing en die vermoe om angstigheid te be-
heer. 
Motiveringsverdraaiing 
Hierdie skaal gee 'n aanduiding van 'n eerstejaar-
koshuisstudent se poging om 'n goeie indruk te maak 
deur sosiaal aanvaarbare antwoorde te verskaf. 
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3.6.2.2 Die OSGH-vraelys 
Die OSGH is 'n maklik toepasbare vraelys (vergelyk Du 
Toit, 1974:7). Daar bestaan twee uitgawes van die vrae-
lys, naamlik Vorm H en Vorm C vir hoerskoolleerlinge en 
studente respektiewelik. Die Randse Afrikaanse Univer-
siteit gebruik Vorm H van die OSGH, aangesien die 
eerstejaarkoshuisstudente se studiegewoontes en -houdings 
voor blootstelling aan tersiere onderrig bepaal moet 
word. 
Die sewe skale van die OSGH, wat studiegewoontes en 
-houdings meet, is volgens Du Toit (1974:7) soos volg: 
Vermyding van uitstel (VU/DA) dui aan in watter mate 
eerstejaarkoshuisstudente hulle take stiptelik afhan-
del, uitstel van werkopdragte vermy en nie geneig is 
tot onnodige tydverkwisting nie. 
Werkmetode (WM/WM) gee 'n aanduiding van eerstejaar-
koshuisstudente se gebruik van doeltreffende studie-
metodes, hulle bekwaamheid by die uitvoering van 
werkopdragte en in watter mate hulle hul werk op die 
doeltreffendste wyse aanpak. 
Studiegewoontes (SG/SH) kombineer die telling van die 
VU/DA- en WM/WM-skale om 'n maatstaf vir akademiese 
gedrag to verskaf. 
Onderwyser(dosente)-goedkeuring (OG/TA) verskaf 'n 
maatstaf van eerstejaarkoshuisstudente se houding 
teenoor dosente en hul goedkeuring van dosente se 
optrede en metodes in die lesinglokaal. 
Aanvaarding van onderrig (AO/EA) bepaal in watter mate 
eerstejaarkoshuisstudente opvoedkundige ideale, doel- 
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stellings, praktyke en vereistes aanvaar. .  
* Studiehoudings (SH/SA) kombineer die tellings van 
OG/TA en AO/EA en verskaf 'n maatstaf van 
eerstejaarkoshuisstudente se vertroue in studie-
doelwitte. 
* Studie-orientasie (SO) is 'n samevatting van al 
bogenoemde aspekte en verskaf 'n gesamentlike maatstaf 
van eerstejaarkoshuisstudente se studiegewoontes en 
-houdings. 
Vir die doel van hierdie studie is die eerste twee 
skale, naamlik: "vermyding van uitstel" en 
"werkmetodes" van belang en hierdie toetsresultate sal 
dus deel vorm van die data vir hierdie studie. 
3.6.2.3 Aanpassing (PHSF)  
Die mens is gedurig in wisselwerking met sy/haar omge-
wing. Daar bestaan dus verhoudinge tussen die mens en 
ander mense, maar ook verhoudinge met die self. 
Dinamiese prosesse waarin daarna gestrewe word om inner-
like behoeftes te bevredig en terselfdertyd die eise wat 
deur die omgewing gestel word suksesvol te hanteer, is 
voortdurend betrokke. 
Die ontwikkeling van gesonde verhoudinge binne die self 
en tussen die self en die omgewing dui op gesonde aan-
passing, terwyl wanaanpassing ontstaan wanneer hierdie 
verhoudinge ondoeltreffend, onsuksesvol en onvolwasse is. 
Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhou-
dingsvraelys (PHSF) het ten doel om, met inagneming van 
elf aanpassingskomponente, eerstejaarkoshuisstudente se 
persoonlike, huislike, sosiale en formele verhoudinge te 
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meet. Die toets meet dus persoonlikheidseienskappe soos 
dit manifesteer in eerstejaarkoshuisstudente se strewe na 
harmonie binne die self en tussen die self en die omge-
wing. 
Die elf komponente van persoonlikheidseienskappe word in 
vier primere aanpassingsvelde soos volg verdeel: 
* Persoonlike verhoudinge (P) 
Dit is daardie intra-persoonlike verhoudinge wat van 
primere belang in aanpassing is, naamlik: 
Selfvertroue 
Die mate waarin 'n eerstejaarkoshuisstudent 
vertroue het in sy/haar werklike of vermeende 
vermoe om suksesvol te wees. 
Eiewaarde 
Eiewaarde is die innerlike waardeskatting wat berus 
op evaluering en aanvaarding van werklike of ver-
meende persoonlikheidseienskappe, vermoens en 
gebreke. 
Selfbeheer 
Dit is die mate waarin 'n eerstejaarkoshuisstudent 
daarin slaag om sy/haar emosies en behoeftes vol-
gens eie beginsels en oordeel te beheer of te 
kanaliseer. 
Senuweeagtigheid 
'n Hoe telling in hierdie komponent dui op 'n af- 
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wesigheid van simptome van senuweeagtigheid soos 
geopenbaar deur angstige, doellose, herhalende 
gedrag. 
Gesondheid 
Indien 'n eerstejaarkoshuisstudent 'n hod telling 
in hierdie komponent behaal, dui dit op 'n af-
wesigheid van beheptheid met sy/haar fisieke toe-
stand. 
* Huislike verhoudinge (H) 
Dit is daardie verhoudinge binne die huisgesin wat 
deur 'n eerstejaarkoshuisstudent as afhanklike ervaar 
word, naamlik: 
Gesinsinvloede 
Hierdie aspek het betrekking op die mate waarin 'n 
eerstejaarkoshuisstudent as afhanklike in 'n gesin 
beinvloed word deur faktore soos sy/haar posisie in 
die gesin, gesinsamehorigheid, verhouding tussen 
die ouers en sosio-ekonomiese toestande. 
Persoonlike vryheid 
Die mate waarin eerstejaarkoshuisstudente voel dat 
die ouers hul nie inperk nie, word deur hierdie 
skaal aangetoon. 
* Sosiale verhoudinge (S) 
Dit is daardie verhoudinge waardeur 'n eerstejaar-
koshuisstudent op harmonieuse en informele wyse by die 
sosiale omgewing inskakel, naamlik: 
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Sosialiteit - G 
Hierdie skaal dui op die mate waarin 'n 
eerstejaarkoshuisstudent 'n behoefte het en spon-
taan deelneem aan sosiale groepsverkeer (ekstro-
vert), teenoor die mate waarin 'n eerstejaar-
koshuisstudent afkerig is van sosiale groepsverkeer 
(introvert). 
Sosialiteit - S 
Die mate waarin 'n eerstejaarkoshuisstudent be-
hoefte daaraan het om met 'n spesifieke student van 
die teenoorgestelde geslag sosiaal to verkeer, word 
deur hierdie skaal gemeet. 
Morele inslag 
Die skaal het betrekking op die mate waarin 'n 
eerstejaarkoshuisstudent meen dat sy/haar gedrag 
ooreenstem met die aanvaarde norme van die samele-
wing. 
* Formele verhoudinge (F) 
Dit is daardie verhoudinge wat in formele situasies 
voorkom, naamlik die mate waarin 'n eerstejaar-
koshuisstudent suksesvol is in sy/haar formele 
verhoudinge tot mede-eerstejaarkoshuisstudente asook 
gesagsfigure en meerderes binne die leeromgewing. 
3.6.2.4 Verantwoordelikheid 
Vroedr in hierdie hoofstuk (vergelyk paragraaf 3.3.1) is 
daarvan melding gemaak dat vraelyste om die persoonlike-
en sosiale verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuis- 
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studente tydens hul aanpassing aan 'n universiteit te 
meet, nie bestaan nie. Gevolglik is 'n vraelys ontwikkel 
(vergelyk paragraaf 3.3.2) om die sosiale en persoonlike 
verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuisstudente tydens 
hul aanpassing aan die universiteit te meet. 
Die metode van data-inwinning deur middel van die vraelys 
soos hierbo bespreek, sal vervolgens in meer besonderhede 
toegelig word. 
3.7 	 INWIN VAN DATA 
Die vraelys wat vir die doel van hierdie studie ontwerp 
is (vergelyk paragraaf 3.3.2) is gebruik om data ten op-
sigte van die persoonlike- en sosiale verantwoordelikheid 
van eerstejaarkoshuisstudente van 1995 aan die Randse 
Afrikaanse Universiteit in te win. 
Die primarias en primariusse van vyf mans- en dames-
koshuise aan die Randse Afrikaanse Universiteit het hulle 
bereid verklaar om hierdie vraelys onder eerstejaarstu-
dente woonagtig in hul koshuise, of te neem. 'n Totaal 
van 261 man- en dame-eerstejaarkoshuisstudente het die 
vraelys voltooi. Die response van elke student is op 'n 
antwoordblad ingevul. Hierdie antwoordblaaie is met die 
vergunning van die Buro vir Universiteitsonderwys 
gebruik. Die optiese merkleser van die Randse Afrikaanse 
Universiteit is gebruik om die data vanaf die 
antwoordblaaie te "lees" en op magneetband te plaas vir 
rekenaarverwerking. 
308 	 SINTESE 
Na aanleiding van die navorsingsprobleem wat gestel is, 
is 'n navorsingstrategie ontwikkel. Die navorsing-
strategie behels die inwin van data oor die sosiale aan- 
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passing en verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuis-
studente aan 'n universiteit met behulp van bestaande 
diagnostiese toetsprogramme, sowel as die ontwerp van 'n 
vraelys om die verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuis-
studente to bepaal. 
Die verantwoordelikheidsvraelys is ontwikkel en afgeneem 
onder eerstejaarkoshuisstudente aan die Randse Afrikaanse 
Universiteit. 'n Itemontleding, sowel as 'n meervoudige 
analise van die data is in hierdie hoofstuk gedoen 
(vergelyk paragraaf 3.4). Die diagnostiese toetse wat 
vir die doel van hierdie studie gebruik is, naamlik die 
16-PF, die OSGH- sowel as die PHSF-vraelys is ook in 
hierdie hoofstuk van nader beskou. 
In hoofstuk vier van hierdie studie word die verkred data 




ANALISE EN BESPREKING VAN DIE RESULTATE 
	
4.1 	 INLEIDING 
In die voorafgaande hoofstuk is die navorsingsontwerp en 
die operasionalisering van die data in besonderhede be-
spreek. Dit sluit in die navorsingsprobleem, navor-
singstrategie, die ontwikkeling van die verantwoor-
delikheidsvraelys, die navoringsmetode, die verloop van 
die ondersoek, asook hoe die data ingewin is. Die 
verskillende vraelyste, naamlik die 16-PF, die OSGH- en 
die PHSF-vraelys wat gebruik is om die data in to win, is 
ook in hoofstuk drie bespreek. Die verkred data sal ver-
volgens visueel voorgestel word met behulp van grafieke 
en tabelle, waarna dit dan geanaliseer en na aanleiding 
van die resultate sekere afleidings gemaak sal word. Die 
onderskeie resultate van die verantwoordelikheidsvraelys, 
die persoonlikheidsfaktorvraelys, die opname van 
studiegewoontes en -houdings vraelys en die aanpas-
singsvraelys, word vervolgens geanaliseer en bespreek aan 
die hand van frekwensie-analises van die data en die 




	 RESULTATE VANUIT DIE VERANTWOORDELIKHEIDSVRAELYS 
Die verantwoordelikheidsvraelys wat ontwikkel is vir die 
doel van hierdie studie (vergelyk paragraaf 3.3 en 3.4) 
is voltooi deur eerstejaarkoshuisstudente aan die Randse 
Afrikaanse Universiteit. Die frekwensie-analise en die 
resultate van voorgenoemde vraelys word vervolgens be-
spreek. 
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4.2.1 Prekwensie-analise van die data 
Die frekwensie-analise van die data is gebaseer op die 
gemiddelde telling vir elke vraag soos aangedui in figuur 
4.1. 
Vir die doeleindes van hierdie studie is besluit dat vrae 
vanuit die verantwoordelikheidsvraelys wat op 'n mate van 
negatiwiteit teenoor die bepaalde vraag dui, 'n gemid-
delde telling van groter as 2,000 het; terwyl vrae wat op 
positiwiteit dui 'n gemiddelde telling van kleiner as 
1,500 het. Response wat as neutraal beskou kan word, het 
'n gemiddelde telling tussen 1,500 en 2,000, naamlik: 
1,500 < Gemiddelde telling < 2,000 
Die resultate ten opsigte van die ondersoekgroep vanuit 
die frekwensie-analise kan soos volg saamgevat word: 
* 	 Vrae wat op negatiwiteit dui (> 2,000) 
Vraag 2: 
	 Verkies nie eintlik om moeilike take to ver- 
rig nie. 
Vraag 4: 	 Vertrou nie eintlik mede-studente nie. 
Vraag 18: Voltooi nie altyd take as dit onbelangrik 
nie. 
is 
Vraag 23: Tree nie altyd dieselfde op in soortgelyke 
situasies nie. 
Vraag 31: Aanvaar 	 nie blaam vir ander se dade nie. 
Vraag 37: Aanvaar nie alle reels nie. 
Vraag 39: Fie 	 tevrede met hul voorkoms nie. 
Vraag 41: Antisipeer nie probleme voordat dit opduik 
nie. 
Vraag 46: Nie betrokke by 'n politieke party(e) nie. 
Vraag 49: Sien 
	 nie altyd die lewe as mooi en skoon 
nie. 
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FIGUUR 4.1: GEMIDDELDE TELLING OP DIE VRAE VAN DIE 
VERANTWOORDELIKHEIDSVRAELYS 
* Vrae wat op positiwiteit dui (<1,500)  
Vraag 5: Wil altyd beter doen in elke toets. 
Vraag 7: Beskou ander se eiendom as belangrik. 
Vraag 20: Probeer deurgaans hulle bes lewer in dit wat 
hulle doen. 
Vraag 34: Respekteer altyd die gevoelens van gestrem-
des. 
Vraag 35: Hulle is trots daarop om vn Suid-Afrikaner 
to wees. 
Vraag 36: Hulle beskou hulself as betroubare persone. 
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* Response wat as neutraal beskou kan word (1,500 <  
gemiddelde telling < 2,000)  
Vraag 1: Hulle sien alle mense as gelykes. 
Vraag 3: Hulle doen selfstandig hulle take. 
Vraag 6: Hulle voltooi hulle take betyds. 
Vraag 8: Hulle voltooi die take wat hulle aanpak. 
Vraag 9: Hulle aanvaar die blaam indien dit hulle 
toekom. 
Vraag 10: Hulle sien die demokratiese proses as 
belangrik. 
Vraag 11: Hulle is in staat om beslissings te neem. 
Vraag 12: Hulle besin oor take voordat hulle besluite 
neem. 
Vraag 13: Hulle help hul gesin met algemene gesins-
take. 
Vraag 14: Hulle beplan hulle geldsake. 
Vraag 15: Hulle hou hulle kamers netjies en skoon. 
Vraag 16: Hulle gebruik die gesinsmotor verantwoorde-
lik. 
Vraag 17: Hulle voltooi hul werk sonder om daaraan 
herinner te word. 
Vraag 19: Hulle gebruik die gesinstelefoon verant-
woordelik. 
Vraag 21: Hulle aanvaar graag verantwoordelikheid. 
Vraag 22: Hulle neem ander se gevoelens in ag. 
Vraag 24: Hulle sal nou iets prysgee om later die 
vrugte daarvan te pluk. 
Vraag 25: Hulle sal ander help waar hulle kan. 
Vraag 26: Hulle is gesteld op hod gehalte werk. 
Vraag 27: Hulle probeer self hul probleme oplos. 
Vraag 28: Hulle voel jammer vir ander mense. 
Vraag 29: Hulle sal alle probleme oorbrug om hul take 
te voltooi. 
Vraag 30: Hulle kan gewoonlik 'n rede vir hul optrede 
verskaf. 
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Vraag 32: Hulle wil graag leer/studeer. 
Vraag 33: Hulle hou van uitdagings in hul 
werk/studies. 
Vraag 38: Hulle is beginselvaste persone. 
Vraag 40: Hulle voel 'n plig teenoor hul vriendegroep. 
Vraag 42: Hulle dink voordat hulle optree. 
Vraag 43: Hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor die 
natuur. 
Vraag 44: Hulle stel belang in hul studierigting. 
Vraag 45: Hulle is positief oor hul werk/studies. 
Vraag 47: Hulle reageer positief op opdragte. 
Vraag 48: Hulle neem besluite wat reg en eerlik is. 
Uit die resultate blyk dit dat tien vrae op 'n mate van 
negatiwiteit dui, ses vrae op 'n mate van positiwiteit en 
die ander 23 vrae 'n neutrale respons getoon het. 
Die ses vrae wat 'n positiewe, sowel as die 23 vrae wat 
'n neutrale respons getoon het, is aanvaarbaar vir die 
doel van hierdie studie. Dit dui daarop dat die 
eerstejaarstudente wel hierdie fasette van persoonlike-
en sosiale verantwoordelikheid, soos gemeet deur die 
betrokke vrae, openbaar. 
Uit die tien vrae wat egter op 'n negatiewe respons dui, 
blyk dit dat eerstejaarkoshuisstudente nie die fasette 
van persoonlike- en sosiale verantwoordelikheid openbaar 
wat hierdie vrae meet nie. Dit sluit in: vyf fasette 
van persoonlike verantwoordelikheid wat geidentifiseer is 
(vergelyk paragraaf 3.3.2) naamlik: 
wil nie moeilike take verrig nie 
doen nie onbelangrike take nie 
tree nie altyd in soortgelyke situasies dieselfde 
op nie 
is nie tevrede met hul voorkoms nie 
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antisipeer nie probleme voor dit opduik nie. 
Verder sluit dit vyf fasette van sosiale verantwoor-
delikheid in, naamlik: 
vertrou nie medestudente nie 
aanvaar nie blaam vir ander se dade nie 
aanvaar nie alle reels nie 
nie betrokke by hulle politieke party nie 
sien nie die lewe as mooi en skoon nie. 
4.2.2 Resultate met behulp van Hotelling se T 2 -toets en Student 
se t-toets 
Hotelling se T 2 -toets meet 'n beduidende globale verskil 
(p = 0,0002) in die resultate van man- teenoor damestu-
dente (vergelyk tabel 4.1). Die implikasies hiervan is 
dat daar met behulp van Student se t-toets verder op die 
besonderhede van die globale verskil ingegaan kan word. 
Beduidende detailverskille kom op die 5 % - 
beduidenheidspeil tussen die gemiddelde tellings, soos 
behaal deur die damestudente en die gemiddelde tellings 
soos behaal deur die manstudente, by die volgende vrae 
voor: 
Vraag 6: Damestudente voltooi hulle take beduidend 
meer betyds as wat die geval by manstudente is. 
Vraag 7: Damestudente beskou ander se eiendom as meer 
belangrik as wat die geval by manstudente is. 
Vraag 11: Manstudente is beduidend beter in staat om be- 
slissings to neem. 
Vraag 13: Damestudente help beduidend meer hulle gesinne 
met algemene gesinstake. 
Vraag 15: Damestudente hou beduidend meer hul kamers 
netjies en skoon. 
Vraag 18: Damestudente is beduidend meer geneig om op- 
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dragte te voltooi, selfs al is dit onbelang-
rik. 
Vraag 22: Damestudente neem beduidend meer as manstudente 
ander se gevoelens in ag. 
Vraag 24: Manstudente sal beduidend meer nou iets prys 
gee om later die vrugte daarvan te pluk. 
Vraag 25: Damestudente sal beduidend meer ander help waar 
hulle kan. 
Vraag 39: Manstudente is beduidend meer tevrede met hulle 
voorkoms as damestudente. 
Vraag 41: Manstudente is beduidend meer in staat om pro-
bleme te antisipeer voordat dit opduik. 
Vraag 49: Damestudente sien die lewe beduidend meer as 
mooi en skoon. 
Dit blyk dus dat damestudente in sekere opsigte dikwels 
meer verantwoordelikheidsapsekte openbaar as manstudente. 
Hierdie tendens word versterk deur resultate met behulp 
van Hotel-ling se T 2 -toets en Student se t-toets, soos 
verkry uit die data van die verantwoordelikheidsvraelys 
(vergelyk tabel 4.1). 
4.203 	 Samevatting 
Indien dame- en manstudente vergelyk word, kan die resul-
tate van die verantwoordelikheidsvraelys as volg saam-
gevat word: Damestudente is meer taakgerig, beskou ander 
se gevoelens en eiendom as belangrik en help ook ander 
meer as wat die geval is by manstudente. 
Daarenteen is manstudente beter met beslissings en 
probleemantisipering, beter in staat om beslissings te 
neem, sal nou iets prys gee om later die vrugte daarvan 
te pluk en is meer tevrede met hul voorkoms as wat die 
geval is by damestudente. 
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TAMIL 6.1: MOTELLING T 2 -TOETS EN STUDENT SE t-TOETS 
VIR DIE VERANTWOORDELIMHEIDSVRAELYS 
VERANDER- 
LIKE 
MANS DAMES WAARSKYNLIKHEDE 
GEM ST.AFW GEM ST.AFW T 2 t-toets 
Vraag 1 1,7830 0,6620 1,7871 0,7472 0,9639 
Vraag 2 2,2476 0,6322 2,2649 0,5967 0,8242 
Vraag 3 1,7264 0,4886 1,6601 0,5521 0,3206 
Vraag 4 2,1827 0,5873 2,1429 0,6511 0,6166 
Vraag 5 1,3774 0,5766 1,3529 0,5789 0,7384 
Vraag 6 1,8952 0,5705 1,6405 0,6028 0,0008* 
Vraag 7 1,3810 0,5439 1,2517 0,4791 0,0457* 
Vraag 8 1,7075 0,5685 1,6299 0,5824 0,2869 
Vraag 9 1,5143 0,5022 1,5290 0,5845 0,8330 
Vraag 10 1,7358 0,6942 1,6908 0,6432 0,5926 
Vraag 11 1,5288 0,5389 1,6933 0,6014 0,0263* 
Vraag 12 1,6132 0,6557 1,6753 0,6655 0,4575 
Vraag 13 1,7736 0,5030 1,6275 0,6375 0,0496* 
Vraag 14 1,8962 0,6463 1,9085 0,7377 0,8901 
Vraag 15 2,0943 0,6694 1,9150 0,7066 0,0412* 
Vraag 16 1,5849 0,6600 1,7616 0,7807 0,0584 
Vraag 17 1,9327 0,6116 1,7881 0,6283 0,0691 
Vraag 18 2,2308 0,6111 2,0329 0,6752 0,0175* 
Vraag 19 1,8585 0,6682 1,8026 0,7550 0,5407 
Vraag 20 1,4286 0,5694 1,5229 0,6598 0,2346 
Vraag 21 1,7642 0,6698 1,7516 0,6100 0,8762 
Vraag 22 1,7692 0,6111 1,5592 0,6061 0,0071* 
Vraag 23 2,0673 0,5955 2,0861 0,6922 0,8220 
Vraag 24 1,8447 0,5379 2,0132 0,5886 0,0211* 
Vraag 25 1,7788 0,5905 1,5724 0,5708 0,0002* 0,0055* 
Vraag 26 1,6505 0,6524 1,5724 0,5936 0,3229 
Vraag 27 1,6827 0,5620 1,6797 0,6555 0,9701 
Vraag 28 1,9519 0,6291 1,8289 0,6385 0,1291 
Vraag 29 2,0194 0,5420 1,9605 0,5505 0,3998 
Vraag 30 1,7981 0,6738- 1,9139 0,7298 0,2000 
Vraag 31 2,9500 0,7833 3,0135 0,7283 0,5141 
Vraag 32 1,7212 0,6749 1,7550 0,6215 0,6806 
Vraag 33 1,6990 0,5572 1,6645 0,5862 0,6379 
Vraag 34 1,4951 0,6083 1,4000 0,5793 0,2097 
Vraag 35 1,4327 0,6649 1,5461 0,6793 0,1871 
Vraag 36 1,5288 0,6530 1,4183 0,5691 0,1513 
Vraag 37 2,2255 0,7823 2,2119 0,6891 0,8845 
Vraag 38 1,7115 0,6336 1,6067 0,6119 0,1868 
Vraag 39 2,0097 0,6930 2,2252 0,6750 0,0141* 
Vraag 40 1,9519 0,7020 1,9276 0,6721 0,7805 
Vraag 41 2,0673 0,5620 2,2517 0,6348 0,0177* 
Vraag 42 1,8269 0,5296 1,9272 0,6542 0,1959 
Vraag 43 1,6442 0,5732 1,6424 0,6361 0,9811 
Vraag 44 1,5243 0,6545 1,5960 0,6448 0,3876 
Vraag 45 1,7573 0,6178 1,8278 0,6508 0,3875 
Vraag 46 2,8218 0,8414 2,9933 0,7754 0,0986 
Vraag 47 2,0000 0,5397 1,9133 0,4768 0,1785 
Vraag 48 1,8155 0,5557 1,7333 0,5138 0,2277 
Vraag 49 2,1553 0,8255 1,9379 0,6793 0,0241* 
* Beduidend op die 5%-beduidendheidspeil. 
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Die resultate van die persoonlikheidsvraelys word vervol-
gens op ooreenstemmende wyse bespreek om die persoon-
likheidseienskappe van die damestudente met did van die 
manstudente te vergelyk. 
403 	 RESULTATE VANUIT DIE PERSOONLIKHEIDSVRAELYS (16 -PF) 
Soos in die geval van die verantwoordelikheidsvraelys 
(vergelyk paragraaf 4.2.2) is Hotelling se T 2 -toets en 
Student se t-toets op die data van die persoon-
likheidsvraelys toegepas om die verskille tussen die man-
en damestudente se persoonlikheidseienskappe aan te dui. 
4.3.1 Resultate met behulp van Hotelling se T 2 -toets en Student 
se t-toets 
Hotelling se T 2 -toets dui 'n beduidende globale verskil 
(p = 0,0000) in die resultate van die man- teenoor dame-
studente aan (vergelyk tabel 4.2). Met behulp van Stu-
dent se t-toets kan verder op besonderhede van did 
globale verskil ingegaan word. 
Beduidende detailverskille kom op die 5%-bedui-
denheidspeil tussen die gemiddelde tellings soos behaal 
deur damestudente en die gemiddelde tellings soos behaal 
deur manstudente by die volgende vrae voor, naamlik: 
Faktor A: 	 Damestudente blyk meer spontaan en deelnemend 
te wees terwyl manstudente meer teruggetrokke 
en krities is. 
Faktor E: Manstudente blyk meer uitbundig en selfgel-
dend te wees terwyl damestudente meer inskik-
lik en onderdanig is. 
Faktor I: 	 Damestudente blyk meer emosioneel gevoelig te 
wees terwyl manstudente meer realisties is. 
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Faktor L: Manstudente blyk meer vertrouend en geborge 
te wees terwyl damestudente meer agterdogtig 
is. 
Faktor M: 	 Damestudente blyk meer kreatief en verbeel- 
dingryk te wees terwyl manstudente meer prak-
ties is. 
Faktor 0: Damestudente blyk meer onseker en bekommerd 
te wees terwyl die manstudente meer selfver-
sekerd is. 
Faktor Q 1 : Die manstudente blyk meer ondersoekend te 
wees terwyl die damestudente meer konser-
watief blyk te wees 
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MANS DAMES WAARSKYNLIKHEDE 
GEM ST.AFW GEM ST.AFW T 2 t 
Faktor A 11,1440 2,9147 12,6680 3,3379 0,0000* 
Sosialiteit 
Faktor B 8,0244 1,5389 8,2793 1,5640 0,1384 
Intelligensie 
Faktor C 15,9355 2,8133 15,3846 3,6013 0,1371 
Emosionele 
rypheid 
Faktor E 15,6748 3,5586 13,5223 4,4185 0,0000* 
Dominansie 
Faktor F 16,8443 4,1101 7,0122 4,9491 0,7465 
Sorgvryheid 
Faktor G 12,7317 2,9865 12,9594 3,2335 0,5137 
Pligsgetrouheid 
Faktor H 13,6290 4,3308 13,7611 4,5214 0,789 
Avontuurlustig-
heid 
Faktor I 7,8130 3,0738 10,6964 3,0231 0,0000* 
Emosionele 
gevoeligheid 
Faktor L 9,0484 2,7875 8,1498 2,9477 0,0000* 0,0051* 
Agterdogtigheid 
Faktor M 12,3468 3,2058 13,5547 3,0182 0,0004* 
Verbeeldingryk-
heid 
Faktor N 11,1452 2,7928 10,6721 2,3098 0,0840 
Skerpsinnigheid 
Faktor 0 10,7016 3,3398 11,8340 3,4981 0,0030* 
Skulgeneigdheid 
Faktor Q 1 11,2339 2,3826 10,2510 2,5073 0,0003* 
Radikalisme 
Faktor Q2 9,0565 2,9309 9,6802 3,1090 0,0640 
Selfgenoegsaam-
heid 
Faktor Q 3 9,6935 2,4267 10,2996 2,4905 0,0264 
Selfbeheersing 
Faktor Q4 11,3770 3,6257 11,7287 3,8333 0,3993 
Gespannenheid 
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4.3.2 	 Samevatting 
Die resultate vanuit die 16-PF kan as volg opgesom word: 
Damestudente blyk ten opsigte van die volgende persoon-
likheidseienskappe meer "prominent" as manstudente te 
wees, naamlik: spontanieteit, emosionaliteit, kreati-
witeit, onsekerheid, inskiklikheid, agterdogtigheid en 
konserwatiwiteit. 
Manstudente daarenteen blyk ten opsigte van die volgende 
persoonlikheidseienskappe meer "prominent" as damestu-
dente te wees, naamlik: teruggetrokkenheid, uitbun-
digheid, realisties, geborgenheid, prakties, selfver-
sekerheid en ondersoekend. 
Soos in die geval van die persoonlikheidsvraelys 
(vergelyk paragraaf 4.2.3) word die resultate soos verkry 
uit die data van die aanpassingsvraelys, vervolgens van 
nader beskou om derhalwe man- en damestudente se aanpas-
sing aan 'n universiteit te vergelyk. 
404 	 RESULTATE VANUIT DIE AANPASSINGSVRAELYS (PHSF) 
Die data van die PHSF-vraelys soos uit die databank van 
die Buro vir Universiteitsonderwys bekom is, het die vol-
gende resultate opgelewer: 
404.1 Resultate met behulp van Hotelling se T2 -toets en Student 
se t-toets 
'n Beduidende globale verskil (p = 0,0000) in die resul-
tate van die man- en damestudente (vergelyk tabel 4.3) is 
gemeet met Hotelling se T 2 -toets. Dit impliseer dat daar 
met behulp van Student se t-toets verder op besonderhede 
van hierdie globale verskil ingegaan kan word. 
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TRBEL 4.3: HOTELLING T 2




MANS DAMES WAARSKYNLIKHEDE 
GEM ST.AFW GEM ST.AFW T 2 t 
Selfvertroue 30,9436 5,0995 29,9061 5,3065 0,0731 
Eiewaarde 28,0726 5,3922 24,9877 6,3494 0,0000* 
Selfbeheer 27,8480 5,1526 28,0980 5,1357 0,6585 
Senuweeagtigheid 27,2640 5,3884 26,8490 5,8082 0,5059 
Gesondheid 33,1760 5,5679 32,2082 6,0559 0,1362 
Gesinsinvloede 30,4160 6,4884 32,5673 7,5172 0,0068* 
Persoonlike 
vryheid 
34,3145 6,9544 36,3429 7,3136 0,0000* 0,0109* 
Sosialiteit-G 28,2480 6,7306 28,7347 7,1448 0,5279 
Sosialiteit-S 33,6160 7,0411 29,0571 6,9669 0,0000* 
Morele inslag 30,8800 5,7901 34,5878 5,4016 0,0000* 
Fomele verhoudinge 29,8960 4,9053 30,8980 5,0613 0,0696 
Gewenstheidskaal 16,9280 4,2201 17,2775 4,9980 0,5036 
Beduidende detailverskille kom op die 5 % - 
beduidenheidspeil tussen die gemiddelde tellings soos 
behaal deur damestudente en die gemiddelde tellings soos 










Manstudente se eiewaarde blyk hoer te wees as 
did van damestudente. 
Damestudente word meer beinvloed deur die gesin 
as manstudente. 
Damestudente ervaar 'n hoer mate van persoonlike 
vryheid as manstudente. 
Manstudente het 'n groter behoefte om sosiaal 
met die teenoorgestelde geslag te verkeer as 
damestudente. 
Damestudente voel dat hulle gedrag meer ooreen- 
stem met die aanvaarde norme van die samelewing 
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as wat die geval is by manstudente. 
4.4.2 	 Samevatting 
Die verskil tussen man- en damestudente wat in die 
resultate van die PHSF voorgekom het, word as volg op-
gesom: 
Damestudente: 
word meer beinvloed deur die gesin; 
beleef 'n hoer mate van persoonlike vryheid; en 
hulle gedrag stem meer ooreen met die aanvaarde 
norme van die samelewing, as wat die geval by 
manstudente blyk te wees. 
Manstudente: 
blyk 'n hoer mate van eiewaarde te he; en 
het 'n groter behoefte om sosiaal met die 
teenoorgestelde geslag te verkeer, as 
damestudente. 
4.5 	 RESULTATE VAN DIE OSGE-VRAELYS 
Vir die doel van hierdie studie is slegs die eerste twee 
skale van die OSGH-vraelys van belang, naamlik: 
OSGH 1: Vermyding van uitstel; en 
OSGH 2: Werkmetodes. 
(Vergelyk paragraaf 3.6.2) 
Die ander skale het nie betrekking op hierdie studie nie. 
Die resultate van die frekwensie-analise en Student se 
t-toets sal van nader beskou word. Hotelling se T 2 -toets 
is nie bier van toepassing nie, aangesien die OSGH in sy 
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geheel nie ter sprake kom nie maar slegs twee van die 
skale, naamlik die OSGH 1 en OSGH 2 skale. 
4.5.1 Die resultate van Student se t-toets 
TABEL 6.6s STUDENT SE t-TOETS VIR DIE OSGH (Roudata) 
VERANDER- 
LIKE 
MANS _ DAMES STUDENT SE 














Beduidende detailverskille kom op die 5%-beduidenheidspeil 
'tussen die gemiddelde tellings soos behaal deur dame-
studente en die gemiddelde tellings soos behaal deur 
manstudente by die volgende vrae voor, naamlik: 
OSGH 1: Damestudente blyk meer geneig te wees om uitstel- 
ling te vermy as manstudente; en 
OSGH 2: damestudente blyk meer doeltreffende werkmetodes 
te gebruik en meer bekwaam te wees in die uitvoe-
ring van hul take as wat die geval is by manstu-
dente. 
Damestudente blyk dus hoer gemiddelde tellings in albei 
hierdie gevalle te behaal, het gevolglik beter studie-
gewoontes en is beter in staat om hulle take betyds te 
voltooi as wat die geval is by manstudente. 
4.6 	 SINTESE 
In hierdie hoofstuk is die resultate soos verkry uit die 
vraelyste, geanaliseer en visueel voorgestel. Die vol-
gende afleidings kan uit bogenoemde resultate gemaak word, 
naamlik: 
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Damestudente beskou hul take as belangrik en sal dit 
betyds voltooi. Hul blyk meer spontaan, emosioneel en 
kreatief te wees, maar aan die ander kant ook inskiklik en 
onseker. Hulle gedrag word meer beinvloed deur hulle 
gesinne en blyk volgens die aanvaarde norme van die 




Voltooi take meer betyds 
	 * is meer in staat om 
beskou ander se eiendom 
	 beslissings te neem 
as meer belangrik 
	 * sal geneig wees om 
help meer met gesinstake 
	 meer nou iets prys 
hou hul kamers meer 
	 te gee om later 
netjies en skoon 	 daarby te baat 
voltooi meer hul onbe- 
	 * is meer tevrede met 
langrike take 
	 hul voorkoms 
neem ander se gevoelens 
	 * antisipeer probleme 
meer in ag 	 voordat dit opduik 
help ander meer waar 
	 * is meer uitbundig 
hulle kan 	 * is meer vertrouend 
sien die wereld meer as 
	
* is meer ondersoekend 
mooi en skoon 	 * beskik oor 'n hoer 
is meer spontaan en 	 mate van eiewaarde 
deelnemend 	 * beskik oor 'n groter 
is meer emosioneel 	 behoefte om met die 
is meer kreatief 	 teenoorgestelde ge- 
is meer onseker 
	
slag sosiaal te 
word meer deur hul 	 verkeer 
gesin beinvloed 
ervaar 'n hoer mate van 
persoonlike vryheid 
se gedrag stem meer ooreen 
met die samelewing se aan- 
vaarde norme 
vermy die uitstel van hul werk 
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* beskik oor beter werk-
metodes en is meer 
bekwaam in die uitvoer 
van hul take 
In hoofstuk vyf word die resultate sowel as die opvoedkun-
dige implikasies daarvan en leemtes van die ondersoek van 
nader beskou. 'n Samevatting van die resultate, enkele 
gevolgtrekkings na aanleiding daarvan asook aanbevelings 
vir verdere navorsing word gemaak. 
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HOOFSTUX 5  
SANEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
	
5.1 	 INLEIDING 
In hoofstuk 5 word die konteks asook die doel van die on-
dersoek bespreek. Die navorsingsinstrumente, die onder-
soekgroep asook die verwerking van die data en die metode 
van ondersoek word van nader beskou. 
In die hoofstuk word ook die belangrikste bevindinge, 
gevolgtrekkings, aanbevelings, opvoedkundige implikasies 
en leemtes van die ondersoek beskryf. Die konteks van die 
ondersoek word eerstens van nader beskou. 
	
5.2 	 KONTEKS VAN DIE ONDERSOEX 
Navorsingsverslae toon jaarliks die statistiese feite van 
die slaag- en druipsyfers van eerstejaarstudente aan 
universiteite: "Hierdie verslae fokus die aandag op 'n 
kommerwekkende probleem, naamlik die groot persentasie 
eerstejaarstudente wat hulle studies staak of druip" 
(Potgieter, 1991:47). 
Verskeie ekonomiese, sosiale en politieke faktore kan 
moontlik tot bogenoemde probleem aanleiding gee. Hierdie 
probleem word in 'n groot mate ook veroorsaak deurdat stu-
dente swak toegerus is vir universiteitstudie of die 
universiteitsmilieu. Die studie poog om die invloed wat 
sosiale aanpassing op eerstejaarkoshuisstudente se 
studiesukses het, to bepaal. 
Die hod persentasie onsuksesvolle eerstejaarstudente hou 
negatiewe implikasies in vir sowel die eerstejaarstudente 
self, asook vir die gemeenskap waarin hulle woon. Die 
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eerstejaarstudent se selfbeeld kry 'n knou en sy/haar 
ouers word finansieel belas, terwyl die gemeenskap 
beinvloed word aangesien belastinggeld vir tersiere op-
leiding aangewend word. 
Een van die moontlike oplossings kan daarin geled wees dat 
universiteite tesame met voorbereiding vir die akademiese 
sy van student-wees, ook aan die sosiale eise en verande-
ringe aandag skenk. Hierdeur sal die voornemende 
eerstejaarkoshuisstudent voorberei word vir die akademiese 
sowel as sosiale aanpassings wat hy/sy sal moet maak in 
sy/haar nuwe universiteitsomgewing. Dit is belangrik dat 
die eerstejaarkoshuisstudent bewus moet wees dat saam met 
die sosiale eise wat in die eerste paar weke aan 'n 
universiteit aan hom/haar gestel word, hy/sy ook moet 
begin studeer. 
Hierdie studie stel ondersoek in na die mate waartoe 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit sosiaal moet 
aanpas, sowel as die verantwoordelikheid van sodanige stu-
dente vir hulle aanpassing. Vervolgens word kortliks na 
die doel van die studie verwys. 
5.3 	 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
Die doel van hierdie ondersoek was om deur middel van 
vraelyste relevante data te verkry, ten einde te bepaal in 
watter mate eerstejaarstudente aan die Randse Afrikaanse 
Universiteit, wat in koshuise woonagtig is, sosiaal moet 
aanpas in hul nuwe omgewing. Die mate van verantwoor-
delikheid van hierdie studente ten opsigte van hul sosiale 
aanpassing is ook bepaal deur middel van die analisering 
van die response op vrae van die verantwoordelikheidsvrae-
lys wat vir die doel van hierdie studie ontwerp is. 
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Die wyse van ondersoek word vervolgens aan die hand van 
die vraelyste, ondersoekgroep en verwerking van die data, 
soos van toepassing op hierdie studie, bespreek. 
5.4 	 NYSE VAN ONDERSOEK 
5.4.1 	 Vraelyste 
Tydens hierdie ondersoek is van drie bestaande vraelyste 
gebruik gemaak, naamlik die 16-PF-, OSHG- en die PHSF-
vraelyste. Hierdie vraelyste meet onderskeidelik persoon-
likheidseienskappe, studiehoudings en -gewoontes sowel as 
die mate van aanpassing van die respondente. 
Om die mate van verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuis-
studente te meet, is 'n verantwoordelikheidsvraelys 
ontwikkel. Hierdie vraelys is saamgestel na aanleiding 
van die fasette van persoonlike- en sosiale verantwoor-
delikheid, soos gevind in die literatuur (vergelyk 
paragraaf 3.3.2). 
Die vier vraelyste, soos hierbo genoem, se data is gebruik 
om die mate van sosiale aanpassing van 
eerstejaarkoshuisstudente aan 'n universiteit, sowel as 
die verantwoordelikheid van hierdie studente tydens hul 
sosiale aanpassing, te bepaal. 
Die verantwoordelikheidsvraelys is deur die ondersoekgroep 
voltooi. Die 16-PF-, OSGH- en PHSF-vraelyste se data is 
met vergunning van die Buro vir Universiteitsonderwys aan 
die Randse Afrikaanse Universiteit, vanuit hul databank 
verkry (vergelyk paragraaf 3.3.1). 
Die ondersoekgroep wat die verantwoordelikheidsvraelys 
voltooi het, word nou van nader beskou. 
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5.4.2 Ondersoekgroep 
Die ondersoekgroep bestaan uit voltydse eerstejaarstudente 
wat in 'n koshuis woonagtig is en wat in 1995 vir die 
eerste keer aan die Randse Afrikaanse Universiteit inge-
skryf het (vergelyk paragraaf 3.6.1). Hierdie studente 
moes verder nog nie voorheen aan 'n ander tersiere in-
stelling verbonde gewees het nie. Die ondersoekgroep be-
staan uit 'n totaal van 261 man- en dame-eerstejaarkos-
huisstudente wat woonagtig is in vyf koshuise. 
Die data wat deur middel van bogenoemde vraelyste vir 
hierdie groep verkry is, is verwerk om na aanleiding daar-
van sekere afleidings to maak ten opsigte van die studente 
se sosiale aanpassing en die mate van verantwoordelikheid 
van hierdie studente. Die dataverwerkingsmetode word ver-
volgens bespreek. 
5.4.3 Verwerking van die data 
Die resultate van die verantwoordelikheidsvraelys, die 
persoonlikheidsvraelys, die opname van die studiegewoontes 
en -houdings sowel as die aanpassingsvraelys is deur mid-
del van grafieke en tabelle visueel voorgestel. Daarna is 
die data geanaliseer aan die hand van frekwensie-analises 
en die resultate met behulp van Hotelling se T 2 -toets, 
sowel as Student se t-toets. Die frekwensie-analise van 
die data is gebaseer op die gemiddelde telling soos behaal 
vir elke vraag. Hotelling se T 2 -toets meet globale 
verskille in die resultate van manstudente teenoor did van 
damestudente. Met behulp van Student se t-toets is ver-
dere besonderhede van die globale verskil verkry. Die 
5%-beduidendheidspeil was deurgaans van toepassing op die 
relevante analises. 
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Die bevindinge wat in hierdie navorsing verkry is, word 
voorts van nader beskou. 
5.5 	 BEVINDINGE UIT DIE HAVORSING 
Vanuit die ondersoek het 'n aantal belangrike bevindinge 
na yore gekom. Die bevindinge ten opsigte van sosiale 
aanpassing en verantwoordelikheid sal vervolgens verdere 
aandag geniet. 
5.5.1 
	 Sosiale aanpassing 
Die komponente van sosiale aanpassing van eerstejaar-
koshuisstudente is geldentifiseer as persoonlikheid, mate 
van ekstroversie en introversie sowel as die sosiale vaar-
digheid van sodanige studente (vergelyk paragraaf 2.2.2). 
Ten opsigte van die persoonlikheid van eerstejaarkos-
huisstudente wat die vraelyste voltooi het, is die vol-
gende bevind: 
Damestudente blyk meer spontaan, deelnemend, emosioneel 
gevoelig, kreatief en verbeeldingryk te wees as wat die 
geval by manstudente is. Daarenteen blyk manstudente meer 
uitbundig, selfgeldend, realisties, prakties, selfver-
sekerd en ondersoekend te wees as wat die geval is by 
damestudente. 
Ekstroversie teenoor introversie, soos gemeet deur die 
Sosialiteit-G veranderlike van die PHSF, het nie 'n 
globale verskil tussen man- en damestudente aangedui nie. 
Die bevinding kan verklaar word deur die resultate van die 
persoonlikheidsvraelys. Damestudente het spontaan, deel-
nemend dog ook emosioneel gevoelig en onseker voorgekom. 
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Dit dui op 'n mate van ekstroversie, maar ook 'n mate van 
introversie (vergelyk paragraaf 2.2.2.2). Manstudente het 
uitbundig, selfgeldend en ook ondersoekend voorgekom, wat 
op 'n mate van ekstroversie dui, maar nie op totale 
ekstroversie nie. 
Aangesien 'n groot groep eerstejaarkoshuisstudente getoets 
is en elkeen 'n unieke persoonlikheid met unieke persoon-
likheidseienskappe het, is dit moeilik om te bepaal of 
dame- of manstudente totaal ekstroverties of introverties 
van aard is. Individuele toetsresponse kan 'n meer ak-
kurate weergawe gee van elke eerstejaarkoshuisstudent se 
persoonlikheid ten opsigte van ekstroversie en intro-
versie. 
Die derde komponent van sosiale aanpassing, naamlik 
sosiale vaardigheid, sluit in sosiale groepsverkeer sowel 
as verkeer met die teenoorgestelde geslag (vergelyk 
paragrawe 2.2.2 en 2.2.2.3). Die resultaat soos behaal in 
die PHSF-vraelys se veranderlike Sosialiteit-S, dui daarop 
dat manstudente 'n groter behoefte toon om sosiaal met die 
teenoorgestelde geslag te verkeer as damestudente. 
Samevattend kan beweer word dat damestudente spontaan aan 
sosiale groepsverkeer deelneem, maar redelik onseker oor 
hulself voorkom. Hulle is nie totaal ekstroverties of in-
troverties van aard nie, maar 18 op die kontinuum tussen 
twee uiterstes (vergelyk paragraaf 2.2.2). Laastens het 
die damestudente nie 'n groot behoefte om sosiaal met die 
teenoorgestelde geslag te verkeer nie. 
Manstudente openbaar 'n mate van uitbundigheid en selfver-
sekerdheid wat slegs op 'n mate van ekstroversie dui. 
Hulle het egter 'n groot behoefte om sosiaal met die 
teenoorgestelde geslag te verkeer. 
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Na aanleiding van bogenoemde bevindinge kan beweer word 
dat die sosiale eise wat aan eerstejaarkoshuisstudente in 
die eerste paar weke aan 'n universiteit gestel word, meer 
aanvaarbaar sal wees vir manstudente wat meer selfver-
sekerd is en sosiaal wil verkeer met die damestudente. 
Damestudente daarenteen is meer onseker van hulself en het 
nie so 'n groot behoefte om sosiaal met die manstudente te 
verkeer nie. 
Dit blyk dus uit voorgenoemde dat manstudente tydens die 
eerste paar weke aan 'n universiteit beter sosiaal sal kan 
aanpas as damestudente. 
Die verantwoordelikheid van die eerstejaarkoshuisstudente 
tydens hul sosiale aanpassing sal vervolgens verder 
toegelig word. 
5.502 Verantwoordelikheid 
Eerstejaardamestudente sowel as -manstudente moet tydens 
hul sosiale aanpassings aan 'n universiteit sekere keuses 
en besluite neem om of te begin studeer of om aan al die 
sosiale byeenkomste deel te neem (vergelyk paragrawe 
2.2.2.3, 2.3 en 2.3.1). Dit dui op 'n verantwoor-
delikheidsin by did eerstejaarkoshuisstudente om die kor-
rekte keuse te doen en ook om die gevolge van sy/haar be-
sluite te dra. 
Die mate waartoe die eerstejaardame- en -manstudente 
verantwoordelikheid neem vir hul besluite en keuses tydens 
hul sosiale aanpassing, is in hierdie studie met behulp 
van 'n verantwoordelikheidsvraelys bepaal (vergelyk 
paragraaf 3.3.2). Hierdie vraelys is saamgestel deur mid-
del van enkele van die fasette van verantwoordelikheid 
naamlik persoonlike en sosiale verantwoordelikheid 
(vergelyk paragraaf 2.3.2). 
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Na aanleiding van die gemiddelde telling van elke vraag 
het dit geblyk dat tien vrae 'n negatiewe respons getoon 
het (vergelyk paragraaf 4.2.1). Dit sluit vyf vrae in wat 
persoonlike verantwoordelikheid meet, asook vyf vrae wat 
sosiale verantwoordelikheid meet. 
Slegs ses vrae het 'n positiewe respons getoon, terwyl 23 
vrae 'n neutrale respons tot gevolg gehad het. Dit wek in 
'n mate kommer oor die feit dat slegs ses uit die 49 vrae 
positief beantwoord is. 'n Hoer verhouding in hierdie 
verband sou moontlik 'n groter mate van verantwoor-
delikheid van die eerstejaarkoshuisstudente aangedui het. 
Die gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word, is dat 
daar wel 'n mate van verantwoordelikheid deur die eerste-
jaarkoshuisstudente geopenbaar word. Hierdie mate van 
verantwoordelikheid is egter nie beduidend groot van aard 
nie. 
Verskille tussen man- en dame-eerstejaarkoshuisstudente, 
wat deur middel van Hotelling se T 2 -toets en Student se 
t-toets bepaal is, kan soos volg saamgevat word. 
Dit het geblyk dat die dames hul take beduidend meer 
betyds voltooi as wat die manstudente dit doen. Hierdie 
resultaat is ondersteun deur die OSGH-vraelys se vermyding 
van uitstel-veranderlike, waaruit dit blyk dat damestu-
dente meer uitstel van werk vermy as wat die geval was by 
manstudente (vergelyk paragraaf 4.5.2). Verder het dame-
studente ander se eiendom as meer belangrik geag, hul 
gesinne meer gehelp met gesinstake, hul kamers meer 
netjies en skoon gehou, meer onbelangrike take voltooi, 
meer ander se gevoelens in ag geneem, meer ander mense 
gehelp waar hulle kan en die lewe meer as mooi en skoon 
beleef as manstudente. 
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Voorgenoemde aspekte bevat verskeie aspekte van sosiale 
verantwoordelikheid en damestudente openbaar dus meer 
sosiale verantwoordelikheid as manstudente wat by hierdie 
studie betrek is. 
Manstudente het in die response op die verantwoor-
delikheidsvraelys sons volg van damestudente verskil: 
Hul is meer in staat om beslissings te neem, sal nou iets 
prys gee en later die vrugte daarvan pluk, is meer tevrede 
met hul voorkoms en antisipeer probleme meer voordat dit 
opduik as wat die geval was by damestudente. Slegs per-
soonlike verantwoordelikheidsfasette is hier ter sprake. 
Manstudente openbaar wat hierdie aspekte betref meer per-
soonlike verantwoordelikheid as damestudente. 
Uit voorgenoemde kan afgelei word dat verskillende fasette 
van sosiale- sowel as persoonlike verantwoordelikheid nie 
deur eerstejaarkoshuisstudente geopenbaar word nie. Dit 
kan dus gestel word dat eerstejaarkoshuisstudente wel in 
vn sekere mate verantwoordelikheid vir hul sosiale aan-
passing neem. Enkele fasette van persoonlike- sowel as 
sosiale verantwoordelikheid behoort egter aandag te geniet 
by man- en damestudente om meer verantwoordelik tydens hul 
sosiale aanpassing op te tree en om vir die keuses en be-
sluite wat hul neem, verantwoordelikheid te aanvaar. 
Die gevolgtrekkings na aanleiding van bogenoemde bevind-
inge word voorts bespreek. 
5.6 	 GEVOLGTREKKINGS 
Opsommend uit bogenoemde bevindinge kan die volgende 
gevolgtrekkings gemaak word: 
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Eerstejaarmanstudente is meer selfversekerd en het 'n 
groter behoefte aan sosialisering met teenoorgestelde 
geslag. 
Eerstejaardamestudente is meer onseker oor hulself en 
het nie 'n groot behoefte om met die teenoorgestelde 
geslag te sosialiseer nie. 
Eerstejaarmanstudente blyk beter sosiaal aan te pas by 
die sosiale eise wat die universiteit tydens die eerste 
paar weke aan hul stel. 
Eerstejaarmanstudente blyk sosiale verantwoordelikheid 
te openbaar. 
Eerstejaarmanstudente blyk persoonlike verantwoorde-
likheid te openbaar. 
In totaal word slegs 'n beperkte mate van verantwoor-
delikheid deur eerstejaarkoshuisstudente geopenbaar 
tydens hul sosiale aanpassing aan 'n universiteit. 
Na aanleiding van die voorgenoemde gevolgtrekkings word 
die aanbevelings vir verdere navorsing vervolgens be-
spreek. 
5.7 	 AAWBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 
Die bevindinge van hierdie studie voorsien die moontlik-
heid van verdere navorsing ten opsigte van die volgende: 
Verdere navorsing behoort meer groepe by die onder-
soekgroep in te sluit. Dit sou wenslik wees om die 
navorsing uit te brei na 'n vergelykende studie oor 'n 
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aantal groepe eerstejaarkoshuisstudente en moontlik ook 
ander univerisiteite se eerstejaarkoshuisstudente 
daarby in te sluit. 
Eerstejaarstudente wat nie in die koshuis woonagtig is 
nie kan op dieselfde wyse ondersoek word, ten einde 'n 
vergelykende studie tussen die sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheid van koshuise en daghuise se 
eerstejaarstudente te onderneem. 
'n Voorligtingsprogram of handleiding kan saamgestel 
word en aan voornemende eerstejaarstudente gestuur word 
om hul voor te berei vir die sosiale eise wat die 
eerste paar weke aan 'n universiteit aan hul stel. Die 
verantwoordelikheid wat hul sal moet neem om die kor-
rekte keuses en besluite ten opsigte van hul sosiale 
aanpassing te neem, kan ook hierby ingesluit word. 
Die opvoedkundige implikasies van hierdie ondersoek 
word vervolgens onder die soeklig geplaas. 
5.8 	 OPV0EDKUNDIGE IMPLIKASIES 
Die opvoedkundige implikasies wat uit hierdie ondersoek 
voortspruit, is soos volg: 
Onderwysers en ouers behoort leerlinge reeds tydens hul 
skooljare aan te moedig om selfstandig te wees en 
verantwoordelikheid vir hul studies te neem. 
Ouers moet hul kinders meer persoonlike vryheid verleen 
en hulle ook die verantwoordelikheid laat aanleer om 
persoonlike vryheid positief aan te wend. 
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Leerlinge behoort tydens hulle laaste skooljaar voor-
ligting te ontvang aangaande die verskil tussen die 
skool en universiteit se akademiese en sosiale eise wat 
gestel word. Sodoende sal leerlinge beter voorbereid 
wees en die gaping tussen die skool en universiteit 
nie so groot wees nie. 
Om die gaping tussen skool en universiteit verder te 
vernou, kan onderwysers reeds op skool leerlinge aan-
moedig om meer selfstandige werk te verrig deur middel 
van byvoorbeeld selfstandige take of projekte. 
Onderwysers behoort ook reeds vir leerlinge goeie 
studiegewoontes en -houdings aan te leer, sodat daar op 
tersiOre vlak voortgebou kan word op hierdie gewoontes 
en houdings. 
Hierdie ondersoek het wel sekere leemtes gehad. Did 
leemtes word voorts verder toegelig. 
5.9 	 LEENTES VAN DIE OHDERSOEK 
Die volgende leemtes blyk uit hierdie ondersoek: 
Indien 'n vergelykende studie tussen 'n aantal jare se 
eerstejaarkoshuisstudente gedoen is, sou dit 'n vol-
lediger perspektief op die sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheid van eerstejaarstudente aan die 
Randse Afrikaanse Universiteit gebied het en sou dit 
moontlik meer lig kon werp op die verband tussen 
bogenoemde aspekte. 
Ander universiteite se eerstejaarkoshuisstudente kan 
ondersoek word om hul sosiale aanpassing te vergelyk 
met did van die Randse Afrikaanse Universiteit. 
ondersoekgroep en 
delikheidsvraelys i s 
geplaas. 
die ontwerp van die verantwoor-
in hoofstuk drie onder die soeklig 
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Weens 'n beperktheid aan literatuur en navorsing aan- 
gaande sosiale aanpassing aan 'n universiteit, is slegs 
beperkte literatuurondersoek uitgevoer en die 
sosiale aanpassingsbevindinge kon derhalwe nie deeglik 
deur omvattende en indringende literatuurbevindinge 
gestaaf word nie. 
5.10 	 SINTESE 
Die belangrikste fasette van sosiale aanpassing en 
verantwoordelikheid van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n 
universiteit is in hierdie studie literatuurmatig van 
nader beskou. Die konteks van die studie, die probleem 
wat aanleiding gegee het tot die navorsing, sowel as die 
navorsingsdoelwitte ter nastrewing van die navoringsdoel-
stelling is weergegee. Verder is die navorsingsmetode en 
-verloop wat gevolg is van nader beskou. 
Die navorsingsontwerp, operasionalisering van die data, 
In hoofstuk vier is die resultate vanuit die verantwoor-
delikheidsvraelys, die 16-PF-, PHSF- en OSGH-vraelyste 
geanaliseer en bespreek aan die hand van tabelle en 
grafieke. Die data is deur middel van frekwensie-analise, 
Hotelling se T 2 -toets sowel as Student se t-toets verwerk 
om die verskil tussen die man- en damestudente se sosiale 
aanpassing en verantwoordelikheid to bepaal. 
Die laaste hoofstuk van hierdie ondersoek bevat die 
bevindinge soos dit uit die resultate van die studie blyk 
en die gevolgtrekkings wat daaruit gemaak kan word. Aan-
bevelings vir verdere navorsing is gemaak en laastens is 
die opvoedkundige implikasies wat uit hierdie ondersoek 
voortspruit, toegelig. 
5.11 	 SLOT 
Die hoop word uitgespreek dat hierdie ondersoek 'n bydrae 
tot tersiere onderwys en dan veral tot die dilemma van 
sosiale aanpassing van eerstejaarkoshuisstudente aan 'n 
universiteit sal lewer. Verder word die hoop uitgespreek 
dat toekomstige navorsing deur middel van vergelykende 
studies tussen tersie re instellings, sowel as 
eerstejaarsgroepe die probleem kan verfyn en uitbrei en 
meer lig op die onderwerp kan werp. 
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